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VCUCommencement 2005 
College of Humanities and Sciences 
Bachelor of Arts 
( :cmdiJaie., /)rc'Sc'nteJ h:v l11t..:ri111 
I )..:nn l?.<>hert /). 1-/oL\t!,cmh 
Applegate, Thomas William 
English 1/ 
Richmond. Virginia 
Ashu, Andrew Enokpen * A 
History and Political Science ..,,-
Kumba. Cameroon 
Austin, Joseph James A 
Religious Studies V 
Merced, Califomia 
Barry, Michael Campbell 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Beck, Justin Michael v 
Political Science and Foreign 
Lanugages - Spanish 
Fredericksburg, Virginia 
Bell, David Irving A V 
English 
Woodbridge, Virginia 
Benitez, Vonis Alexi V 
Political Science 
Washington, District of Columbia 
Bessent, Jason Cable v 
History 
Chester, Virginia 
Bishop, Thomas Edward Arthur 
Foreign Languages - Spanish , .,, 
Richmond, Virginia 
Bowles, John Knight ,_.., 
History 
Goochland. Virginia 
Bradley, Sarah Elizabeth\,.-
English 
Virginia Beach. Virginia 
Brame, James Alexander IV *" 
Religious Studies v 
Richmond, Virginia 
Broaddus, Cassandra Faith 
English Y 
Bowling Green, Virginia 
Brooks, Julia Helen Swiderski 
English 
Richmond. Virginia 
Buchanan, Robert Miller ,_.... 
Philosophy 
Midlothian. Virginia 
Burton, Misty Dawn " / 
English 
Colonial Heights, Virginia 
Burwell, Christin lee v 
History 
Suffolk, Virginia 
Butler, Julia R. -./ 
English 
Charlottesville, Virginia 
Butterworth, Brandon Payton v 
History 
Hopewell, Virginia 
Byrd, la Claire lmeader" v 
Foreign Languages - Spanish 
New Kent County, Virginia 
Callis. Ashley Elizabeth v 
History 
Mathews, Virginia 
Campbell, Craig Edward " t"' 
History 
Richmond, Virginia 
Carter, Levi Kenneth v 
English 
High Point. No!Th Carolina 
Chenault, Rachel Gayle .v 
History 
Richmond, Virginia 
Cones, Kenneth Christopher"..-
Political Science 
Centreville, Virginia 
Cook, Candice Elizabeth Rose 
Political Science r 
Richmond, Virginia 
Corbin, Jerris Farrare v 
History 
Springfield, Virginia 
Cosby, Charles Carlye Ill " V 
Religious Studies 
Richmond. Virginia 
Dean, Meredith Jane **" 0 ~ 
Religious Studies 
Richmond. Virginia 
Dean, Philip Justus ** ./ 
History 
Galax, Virginia 
Depp, Cara Kristin .,,-
Philosophy 
Ashland, Virginia 
Detile, Lindsay Ann ..-
English 
Newpo!T News. Virginia 
Doswell, James King ..---
English 
Richmond, Virginia 
Duke, Christopher Bernard Av 
History 
Richmond, Virginia 
Eddleton, Sara Bates v 
History 
Montpelier, Virginia 
Emerson, Justin Russell ,.-, 
English 
Williamsburg, Virginia 
England, Edward Scott ** A ,.,.. 
International Studies and Political 
Science 
Fairfax Station. Virginia 
Ernst Lauren K. *" .......-
Political Science 
Highland Springs. Virginia 
Essig, Mary Lizabeth 
English v 
Midlothian, Virginia 
Fitzgerald, Edmund Meade..-
Religious Studies 
Richmond. Virginia 
Fox, James Charles / 
History 
Matawan, New Jersey 
Freeman, Maceo Edward Ill ,/ 
History 
Merced, Califomia 
Garcia, Heidi Brooke ·./ 
English 
Richmond. Virginia 
Garner, Beverly J. Goodwin" ,,,-
English 
Richmond. Virginia 
Garofalo, Shannon lee Myers " ...... 
English 
Vienna. Virginia 
Getchell, Stephanie L / 
English 
Charles City, Virginia 
Giglio, Michelle Nicole" v 
English 
Richmond, Virginia 
Gipson, Kevin James" ./ 
Political Science 
Prince George. Virginia 
Gorman, Bryan Richard* ..,,-
History 
Richmond. Virginia 
Gucanac, Mary Celeste Catherine " ..--
English 
Richmond, Virginia 
Gupta, Monica v · 
Religious Studies 
San Diego, California 
Hall, Andrew Bradford A .v 
History 
Richmond. Virginia 
Hamlet Justin Michael • · 
Political Science 
Midlothian, Virginia 
Hammon, Jennifer Ann "v.,, 
Religious Studies 
PotT Royal. Virginia 
Hancock, Adrianna Neil* ",~ 
English 
Mechanicsville, Virginia 
Handford, Amy Jane Elizabeth,,...-
English 
Glen Allen, Virginia 
Hanna, Thomas Matthew .,..· 
History 
Vienna. Virginia 
11 
College of Humanities and Sciences 
Harley, Chrystal Ann ,/ 
History 
Milford. Virginia 
Hart, Kip Arthur v 
Religious Studies 
Richmond, Virginia 
Hayes, Mark Wayne v 
English 
Richmond. Virginia 
Hill, Daphne Marie / 
Political Science 
Madison, Virginia 
Hill, Justin John -..----
Political Science 
Richmood. Virginia 
Hoover. Jennifer Leeann .,,-
English 
Mechanicsville. Virginia 
Howell, Stephanie Gray " v 
English 
South Hill. Virginia 
Hupp, Matthew Noah / 
Foreign Languages - Spanish 
Annandale, Virginia 
Hurt Daniel Baker" v · 
Political Science 
Baton Rouge, Louisiana 
Highland Springs. Virginia 
Jones, Jeff v-
English 
Richmond. Virginia 
Jones, Sherika Adrian " v 
Political Science 
Glen Allen, Virginia 
Kellennann, Kristina Marie / 
English 
Montclair. Virginia 
Kern, Melinda Kay v 
English 
Fredericksburg, Virginia 
Kipp, Blair Andrew " v 
Political Science 
Myrtle Beach, Virginia 
Kirby, Lauren Stokley*" v 
English 
Fredericksburg, Virginia 
Klatt. Marian C. \/ 
English 
Richmond, Virginia 
Kruck, Kathleen Cassandra" 
English v 
Grand Rapids. Michigan 
Landrum, James Michael .....,.... 
History 
lsambo, Leticia Nsindika ·v ~ 
Foreign Languages - French '.:..t:i 
Mechanicsville, Virginia 
Latifi, Kalterina" 
and Political Science 
Richmond, Virginia 
James, Zonita V. *" / 
English 
Richmond, Virginia 
Jenkins, Shane Eric " v 
History 
Roanoke. Virginia 
Jeppson, Levi Owen ,/ 
History 
Midlothian. Virginia 
Johnson, Content Tiara v 
African American Studies 
Alexandria, Virginia 
Jolley, Derek Jason " v 
English 
Williamsburg. Virginia 
Jones, Jason Alexander v 
Religious Studies 
12 
i International Studie~ 0 Kilodemice, Kosova 
~ /' 
..._, Le, KimVy ., 
, Political Science and Religious Studies 
" Falls Church. Virginia 
Lee, Christopher Sae Young/ 
History 
Virginia Beach, Virginia 
./ 
LeGendre, Jeannette Leonise 
African American Studies and Political 
Science 
New York New Yolk 
Losee, Garrie Charles v 
English 
Fredericksburg. Virginia 
Mabanglo, Beverly Mendoza "v 
History 
Virginia Beach, Virginia 
MacDonald, Jacquelyn Sue" / 
English 
Fairfax, Virginia 
Mate Drake, Maria Paulette ,/ 
English 
Oakdale, California 
May, Jason Michael Y 
Foreign Languages - Spanish 
Kennesaw. Georgia 
.,) 
Mayry, Rachel Liisa ** 11 • ., c 
English d 
Palmyra, Virginia / 
Mccurry, Erika Anderson ..,-~ 
English !I 
King William, Virginia 
continued 
Parker, Carrie Marie ,, 
Political Science 
Washington. District of Columbia 
Parker, Timothy Quinn" 
History v 
Sulphur. Louisiana 
Parkey, Joyce Edith ** v 
Religious Studies 
Richmond, Virginia 
Peck, Samuel Lawrence ,,,..-
Religious Studies 
YO/ttown, Virginia 
Perhne, Kimberly Sunshine "v 
Religious Studies 
Midlothian. Virginia ~ 
Monroe, Crystal Elaine 11 $ 
Political Science V:1 ,, Phillips, Melody Denise v .J Religious Studies 
:5, Montpelier. Virginia Westbu,y, New York -)-
Montague, Brad v' c{5 
J
- Pittman, April Elizabeth v s English . v') _'.'.; English 
Portsmouth, Virginia ~ _:: , , Woodbridge, Virginia 
t s::, j Moon, Sesha Joi" / <> , - iJ Privee, Alexander Trail .,,, 
African American Studies ~ W ,..1 English 
Richmond, Virginia _> Chicago, Illinois 
Moser, Adam Christopher.JV' Ribbon, Monique Bridgete ** / 
English Political Science 
Richmond, Virginia Petersburg. Virginia 
Murphy, Maura Ann -/ 
International Studies 
Onancock. Virginia 
Musgrave, Caroline Rose V 
Foreign Languages - French 
Silver Spring, Mal}'land 
Mustafaa, Madeia Maisha " 
Religious Studies 
Virginia Beach, Virginia 
Nelson, Kristen Nicole** 11 v 
Political Science 
Richmond. Virginia 
Olsen, Todd M. 11 v· 
Political Science 
Richmond, Virginia 
Opoku, Richard II v 
Philosophy 
Kumasi. Ghana 
Owen, Anne Elizabeth / 
English 
Richmond, Virginia 
Roberts, Mia N. 
Political Science v 
Norfolk, Virginia 
Rockhill, Heather Marguerite 
History / 
Stafford. Virginia 
Rogers, Vicki Lynnette * / 
History 
Richmond, Virginia 
Rose, Aaron Michael " 
History •"' 
Chesterfield, Virginia 
Salem, Afaf Mustafa II v 
English 
Midlothian. Virginia 
Scarborough, Natalie Christine 
English / 
Edwardsville, Illinois 
Schreurs, Henny 
Foreign Languages - Spanish 
Mechanicsville. Virginia V-
Seyum, Mekdesse Zenebe V 
International Studies 
Alexandria, Virginia 
Sharp, Elliott Vickery / 
Political Science 
Fredericksburg, Virginia 
Shay, Amy Mayes V 
English 
Sussex. Virginia 
Shelton, Melody Dawn ** ./ 
English 
Chesapeake. Virginia 
Sherman, Gabriella -· ·./ 
Foreign Languages - Spanish , 
Richmond. Virginia 
,.., 
' :::._ Shiell, Andrea Michelle / 
English 
-~ Great Mills. Maryland 
~I ~ Simble, Mikael -~/ 
.J.') Political Science 
Richmond. Virginia 
' ~ Sisson, Deanna Marie,.,.-
---1 Political Science ~ 
Lansdale. Pennsylvania ~ 
u..~c~j~f :er- . (l,.t_~j~j ,\,_'J u 
Po I . ·! 1( ,cl Sc, '>i..:v ::_t"_ 
t\s 1-t c: .... /\ ci VO"-
Turley, Benjamin S. / 
English 
Richmond. Vkg1nia 
von Briesen, Julia Jamila ** 
. Religious Studies ,/ 
Batesville. Virginia 
Wade, Christopher A. / 
Political Science ' 
Richmond, Virginia 
'1 
-~ :~ 
' 
Hamilton-Edloe, Serita V./ 
Mechanicsville. Virginia 
Hudson, April Lanae*" ...-
Willis Wharf, Virginia 
Jones, Margaret Rooker / 
Roanoke Rapids. Norrh Carolina 
Koch Pintac, Crystal N. / 
Virginia Beach. Virginia 
Walker, Jennifer Rene >:-: -i MacDonald, Jacquelyn Sue; 
v Fairfax. Virginia History ,- ,\j , -:, ; 
· -~ . ~ 1-~ Norman, Ki~berly Nicole ..,.,-
w. J . M' h 11 " -~ , Midlothian. Virgm1a aters, ess1ca 1c e e ..,.. .: / 
History / ~ ; .'S: Obrochta, Carol B. * " 
Chesterfield, Virginia ~ ~ -~ Richmond, Virginia 
Watson, Julie Lynn / -~{ 1; S: Robertson, Carolyn Barkus " / 
History ; Pontiac, Michigan 
_He~le, Virgin/~~ ~ Schoneveld, Anneke Marie ...,. 
West, Joshua Benjamin,..... Richmond. Virginia 
English Tandy, Sara Elizabeth ./ 
Williamsburg, Virginia Sterling. Virginia 
Wilkerson, Brooke Renee/ Thompson, Annette Bridges ~ 
English Richmond. Virginia 
Richmond, Virginia 
-- ----- - -~ ~ ~ Slye, Elizabeth Chapman v· ~ Williams, Jimmie K. v 
'> Political Science -, _ Political Science 
Bachelor of Science 
·, Alexandria, Virginia ~ .J Chester, Virginia 
~ Smith, Arna Tooahra Tete '.=2 Winthrop, Peter Latch./ 
"\i English " ,S -~ History 
1 Marrinsville. Virginia ~ i ~ Richmond, Virginia 
·-1 Smith, Nathan Andrew /' '.i~-~ Wishon, Carrie Michelle v-
:::; History (} -~, Foreign Languages- Spanish 
~ Chesapeake. Virginia , ~ Richmond, Virginia 
Smith, Scott Landon " · . / ~ 1 Wright, Raven Vicpergy ./ 
~ Religious Studies --f_ ' Milconnetti 
'.} Mechanicsville. Virginia , ~ 1 Political Science 
,,1 Stewart, Bradford Hamlin / Richmond, Virginia 
< History 
Richmond. Virginia 
Stewart, James Alfred Jr. **..,.-
History 
Forest Heights. Maryland 
Tash, Timothy Lynn / 
History 
Richmond, Virginia 
Tiller, Jeffrey Douglas***~ 
Political Science · 
Leesburg, Virginia 
Bachelor of 
Interdisciplinary Studies 
Cmulidmes f>resemed lry /mcrim 
Oclm Roh.:rt D. Hobwortli 
Cannon, Nora Jane ,/ 
Colonial Heights, Virginia 
Foley, Erin Michelle" ,.,... 
Manassas. Virginia 
Forster, Elizabeth Wilkins . , 
Fairfax. Virginia 
Cimdidmes /)Tc.'S('Hted by lntc.>rim 
Dc.>ull Rohm D. Hol.stwrth 
Aboabam, Jolaade Adunni 
V 
Oluyemisi" 
Criminal Justice 
Fore Worrh. Texas 
Abraham, Ti gist A. ,....-
Psychology 
Arlington. Virginia 
Adams, Kimberly Marissa v 
Psychology 
Mount Vemon. New York 
Ahmadi-Nabi, A. Nikki " v' 
Mass Communications 
Vienna. Virginia 
Ahwireng, Fredrick Duke * v 
Criminal Justice and Political Science 
Silver Spring, Maryland 
Ailor, Preston Oliver " .. 
Science 
Richmond, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2005 
Alaeian, Nesa *" ,/ 
Biology 
Sterling. Virginia 
Alam, Somair S. " · ·· 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Alexander, Stephanie Leigh " .,.-
Psychology 
Prince George. Virginia 
Allen, Darren William" ·.,... 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Amato, Nicole Marie* ... 
Psychology 
Midlothian. Virginia 
Arnett, Jillian Leigh / 
Biology 
Powhatan. Virginia 
Arrington, Obie Brook" v-
Psychology 
Powhatan. Virginia 
~ Bailes, Christopher Charles " ,.. ~ 
Criminal Justice J 
Williamsburg, Virginia ..,._ 
'<1 
Bailey, Willard Keith *. ,., -....1 
Science · · , 
Richmond. Vi~ginia -.....:::~ \., .:. 
Baird, Nicole Michelle " ~ \-~ 
Psychology v (" , 
Chesapeake. Virginia ~ 
\. -' Baker. Angela Elizabeth,...... -;,,':>; _; 
Criminal Justice "- - -~ (.: 
o_ai_e_c_itv._ _v,~_g_in-,,ia ______ ~_ <::..> 
Bani, Husam Eldin Ibrahim 
Sociology V" 
Herndon, Virginia 
Bania, Marian Francis~ 
Mass Communications 
Enfield, Connecticut 
Barber, Shaunte Ashley A ,,. ... 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Barden, Jenna Kristin / 
Psychology 
Midlothian, Virginia 
Baylor, Ashunti Magic " v 
Psychology 
Richmond, Virginia 
13 
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Bedru, Iman / 
Economics 
Ethiopia 
Biggs, Lester Jr. ...... 
Criminal Justice 
Midlothian. Virginia 
Blake, Sarah Ritchie .,,,-
Psychology 
King William. Virginia 
Blocker, Kenya Monay ./ 
Psychology 
Suffolk. Virginia 
Blunt, Staysi Fung Fook .,..... 
Forensic Science 
Newport News. Virginia 
Bobber, Ana Kristine ., 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Bogenberger, Philip J • .,.,-
Mass Communications 
Arlington. Virginia 
Bogues, La Shawan .,... 
Criminal Justice 
Petersburg, Virginia 
Bolecek, John Thompson * ·/ 
Urban Studies 
Glen Allen. Virginia 
Bolt. Jessica Leighton 
Psychology . ..-
Richmond. Virginia 
Bowen, Eva Jane ,,.... 
Psychology 
Hopewell. Virginia 
Bowman, Emily Amanda " ;/' 
Psychology 
Broadway, Virginia 
Boyd, Chadlvey .,.-
Economics 
Portsmouth. Virginia 
Braithwaite, Mark Lee Jr. / 
Psychology 
Dinwiddie. Virginia 
Brandon, Anthony Dominic., 
Criminal Justice 
New Kent. Virginia 
Bridges, Keah Alexandra v 
Forensic Science 
Jamaica. New York 
~, f;.,·J-l.., J) ,u -<? K 
/) , ,,.., 
Brolis, Andrejs Jekabs ** ...--
Biology 
Arlington, Virginia 
Brooks, Christopher Hunter .,... 
Criminal Justice 
Milford. Virginia 
Brooks, Mary Elizabeth v 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Brooks, Special S. v 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Brown, Cary Dudley v 
Psychology 
West Point. Virginia 
Brown, Jessica Morgan " ,,..-
Sociology and Religious Studies 
Norfolk, Virginia 
Burke, Laura-Megan v 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Busch, Matthew Marc" ,,-
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Byrd, Kristy Marie"., 
Psychology 
Suffolk, Virginia 
Callis, Tania Lee / 
Criminal Justice 
Williamsburg, Virginia 
Campbell, Monica Nicole*,.... 
Psychology 
Roanoke, Virginia 
Canty, Michele Denise " / 
Mass Communications 
Newport News. Virginia 
Cardenas, Marita Diane...-
Mass Communications 
Virginia Beach. Virginia 
Carr, Jennifer Whitney * ,,... 
Mass Communications 
Ashland, Virginia 
Carter, Dawn M. v 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Carter, Victoria Anne * ./ 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Castlebury, Angela Mariev 
Mass Communications 
Chester. Virginia 
Caton, Virginia Crenshaw .....-
Psychology 
Richmond. Virginia 
Chadha, Shireen Kaur ,.....-
Psychology 
Potomac. Maryland 
Chambers, Andria Shari",...-
Biology 
Arlington, Virginia 
Chanda, Dev Nevin ., 
Biology 
Mclean, Virginia 
continued 
Cookus, Julianna Elizabeth"/ 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Copley, Laura Michelle / 
Psychology 
Hampton, Virginia 
Cotman, Yolanda Darlene v 
Science 
Charles City. Virginia 
Crider, Erin Kelly / 
Psychology 
Woodbridge. Virginia 
Crump, Shannon Renee ,/ 
Psychology 
New Kent. Virginia 
Chassereau, Christopher Michael - Crutchfield, Shekarra Tawaun " ,/" 
Sociology ....-- Criminal Justice 
Richmond, Virginia ? Chase City. Virginia 
Chavis, Rebecca Irene ../' 
Psychology . 1 
~Virginia ffefi ,,),./) 
·~ Curtis, Charmaine Sherdette ,,.-
J Mass Communications 
~ Richmond. Virginia 
Clark, Jason Warren .........-
Psychology 
Chester. Virginia 
Clay, Anna Christian ,/ 
Psychology 
Beaverdam, Virginia 
Clay, Kevin M. .......-, 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
~ 
~.:::y 
" ·, 
Dalton, Daniel Peter v 
Forensic Science 
Richmond, Virginia 
Dalton, Steven p_,.... 
Criminal Justice 
Mechanicsville. Virginia 
Daniel, Joshua Coleman .,--, 
Economics 
Mechanicsville. Virginia 
~\..~ 
Coggsdale, Julia Evette ,,..-,..- ...;;; Darden, Johnathan Taylor** "', .... 
Psychology ""1 \ Criminal Justice 
Midlothian. Virginia ~:::,.. Richmond. Virginia 
Cole, Chasmine Sabraska" v 'l_ ~ Decker, George Bertrand ,/ 
Psychology ~ Psychology 
Richmond. Virginia -{.." ~ - Newport News. Virginia 
Cole, William Hubert" v ·.:.i :;'._de Echeandia, Christophery' 
Forensic Science ~ ~ Charles 
Roanoke. Virginia 5iJ Physics 
Collins, Lisa Nicole v A Richmond, Virginia 
Mass Communications .f.,J.:.....,D""e""Rr:::o=mc:-a,-.K'-e::;ri"-Ann " / 
Richmond, Virginia 
Conroy, Jennifer Leigh ./' 
Psychology 
Glen Allen, Virginia 
Contomanolis, Steven Everett" ./ 
Criminal Justice 
Midlothian, Virginia 
Psychology 
Rockaway Beach. New York 
DeVine, Mandy Cecilia * / 
Anthropology 
Richmond. Virginia 
Devlin, Benjamin Keith 
Criminal Justice ,/ 
i 
I 
I 
J 
Richmond. Virginia Sandston. Virginia Richmond. Virginia 
Dick, Joellyn Leigh ./ Folarin, Beverly Ajibola A .--- Gibbs, Danielle Doris Yvette ** A 
Psychology Psychology Psychology . ...--
Richmond. Virginia Richmond, Virginia Manhattan. New York 
Dooley, Ashley Chamberlain*/ Ford, Denee Angela v Gilleo, Jeffrey T. ,,.--
Forensic Science Criminal Justice Urban Studies and Geography 
Hampton. Virginia Chester, Virginia Falls Church. Virginia 
Duval, Laura Suza.nne ..,,- Forneris, Matthew Joseph A ·./ Gillian, John Edward " .,---
Biology Criminal Justice Chemistry 
Norfolk, Virginia Clifton, Virginia Richmond, Virginia 
Eaglin, Sha none Trinity A ./ Forrest, Vakara Gabrielle,.- ( Gilmore, Talia Nicole A ,,.,. 
Psychology Biology ,;. Psychology 
Spotsylvania. Virginia Gloucester. Virginia . Lynchburg. Virginia 
Earley, Joshua Thomas / Foster, Amy Lanelle ,,..- i Glover, Shond Renee A ,,.... 
Forensic Science Biology . f Psychology 
fyfcGra,Y, Arkansas /Jf <:. C l'o r j \ :; Chicago. Illinois Danville. Virginia 
Eley, Kinya leasha A v· 
'D . \) 
/ Foster, Lauren Celeste. ,... -;- - Glushefski, Elisa Anne A 
Mass Communications ' .; c:d. Mass Communications Psychology 
Hampton, Virginia Hampton. Virginia 
,, 
':::! 
1 Manassas. Virginia (" -
.:; <;: <. '3" / V ) • 
Ellison, Marie Allen v--
:~ 
Foutz, Lauren M. * ~ 1 ~oetz, Loujean Owens A · 
Mass Communications Psychology ..-- S J . -;; Psychology 
Richmond, Virginia ~ Roanoke, Virginia 1 ~ <q:' -.D Mechanicsville. Virginia 
,,I 
./ Gozari, Fahima A · Freeman, Christo~er Briggs * Emery, Mary Montague A v ~ 
Mass Communications ~ Urban Studies and Geography ...- Biology 
Warsaw. Virginia \0 
Endres, Heather Ruth " v . 1 Psychology -:--
Fredericksburg, Virginia { 
Epperson, Joshua Ryan ,/ ·: 
Psychology -~ 
Broadway, Virginia v 
Richmond. Virginia 
Fynn, Abena A. A ......-
.) Mass Communications 
.:;:_ Centreville. Virginia 
Gallasch, Brandon Wells A 
~ Psychology 
':: Richmond, Virginia 
;:,. 
Faison, Jessica Lauren v ., ,:g:;;0 Gambrah, Derrick A v Mass Communications 1 CJ ·" Chemistry 
Matoaca. Virginia t ~ ~ Richmond, Virginia 
Fausz. Marley Anna v ~ 0 ~ Gani, Mehar v-
Mass Communications 1 '\J :;;-~ Biology 
Chester. Virginia '] 4-. ~ ~ Alexandria. Virginia 
· Fischer, Erica Frances / Garber, Aaron Marie* ;,---
Psychology Anthropology 
Chester. Virginia Richmond, Virginia 
Flemming Holt, Calvin Deshawn"/ 
Mass Communications 
Norfolk, Virginia 
Florido, Gabriela Sussel ./ 
Science 
Richmond. Virginia 
Flournoy Foster, Margaret Ann v 
Psychology 
Garris, Megan Michelle ..... 
Criminal Justice 
Chesterfield, Virginia 
Gehring, Thomas Adams II / 
Mass Communications 
Smithfield, Virginia 
George, Amy Elizabeth /' 
Urban Studies 
Sterling. Virginia 
Grant, Lindsay Patricia ,./ 
Mass Communications 
Mechanicsville. Virginia 
Grant, Shawna Marie A 
Criminal Justice 
Williamsburg, Virginia 
Gray, James Paul .,.... 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Gray, Malachi Dale•,,.-
Mathematical Sciences - Applied 
Mathematics 
King George, Virginia 
Green, Cynthia Haskell * / 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Green, Erica Shantrice " 1 
Biology v 
Dinwiddie. Virginia 
Greene. Jennifer Bonnie A 
Mass Communications v 
Franklin, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2005 
Greene, Preston Archer • -· 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Grillo, Michelle C. ** ..  ,..-
Criminal Justice 
Alexandria. Virginia 
Griuard, Pamela Jill ** v 
Forensic Science 
Murfreesboro. North Carolina 
Grove, Jon Michael "...-
Psychology 
Midland, Virginia 
Hackley, Jovan Marionv 
Mass Communications 
Arlington. Virginia 
Hafiz, Bayyinah Amani /' 
Criminal Justice 
Ettrick. Virginia 
Hagwood, Anne MacKenzie/· 
Mathematical Sciences - Applied 
Mathematics 
St. Albans. Vermont 
Hairston, Cordell W. v 
Mass Communications 
Danville. Virginia 
Hale, Kimberly Ray v 
Psychology 
Broad Run. Virginia 
Hall, Harvey Cerelle 
Mass Communications / 
Montross. Virginia 
Hall, Justin David .,--
Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Hamilton, Kharee Anthony V 
Science 
Alexandria. Virginia 
Hardin-Carter. Jessica Lamb 
Sociology V 
Roanoke. Virginia 
Hargrave, Raelen Nicole 
Psychology -.,,....-
Sterling. Virginia 
Harper, Nikia De'yon v 
Criminal Justice 
Portsmouth, Virginia 
Harris, Anthony T. " 
V 
Urban Studies and Geography 
15 
1 
College of Humanities and Sciences 
Lakewood. New Jersey 
f Harris, Ebony Yolanda ,,,,. 
} Criminal Justice 
:; Portsmouth, Virginia 
::>.._ Harris, Jocelyn MicheleV 
i;: Criminal Justice 
.J 
~ 
~ 
Richmond. Virginia 
Harris, Matthew Trent 1/ 
Mass Communications 
Fredericksburg. Virginia 
Harris, Rebecca Anne v 
~ Forensic Science 
~ Roanoke, Virginia 
Richmond, Virginia 
Hill. Francine Veronica Ronquillo " 
Sociology v 
Manassas. Virginia 
Hill, Joan Kathleen " ·/ 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Hiner, Jessie LeAnn \/ 
Psychology 
Mechanicsville, Virginia 
Hiner, Libbie Renee ./ 
Mass Communications 
Mechanicsville. Virginia 
Q 
,A Harrison, Leitea Christiny 
'<' Psychology 
Hipkins, Jennifer Victoria" v 
Criminal Justice 
l Washington. District of Columbia Chester, Virginia 
'\\! 
-1:. Hart. Melissa Ahn 
~ 
~ ) 
Science 
Midlothian, Virginia 
Hathan, Shimaa Raphat * 
t Biology v ~ 
, Franklin, Virginia 
~ ·;:, Haut, Jessie Nicole " 
'--' Mass Communications V 
rf' Chesterfield. Virginia 
~ 
-~ Havan, Sara T . . ----
- ,; Psychology 
-~ Richmond, Virginia • . 
Hawkes, Erin Aliciav-' 
Psychology 
Adelphi, Maryland 
Hayes, James L / 
Mass Communications 
Ridgeway, Virginia 
~' Ho, Stephen Vanhuy ** ,/' 
' · Biology 
'i- ' '§. Great Falls. Virginia 
't j Hockaday, Michael Edward * V 
\.l ~ Psychology ~ -~ Richmond. Virginia 
~ Hoehn, Joseph William" -...r' 
,.... .;: i.;: Science 
<::,:..~ ' St. Louis. Missouri 
l-j.i :::"') / 
I" J ;::,'\Hofmann, Lauren Marie v 
~ , .'.: Mass Communications 
. ~ t Richmond. Virginia 
~ S;'..._Hoggard, Yolanda Nicole/ 
~- <::Q
1 
Mass Communications 
·"- Portsmouth. Virginia . 
Holleman, Kelly Brooke " v 
Mass Communications 
Chesterfield, Virginia 
Heekin, Jonathan Ralph"./ 
Biology 
Hollister, Rachel Elizabeth V 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Heizer. Michael Wayne Jr,/ 
Biology 
Mechanicsville. Virginia 
Henke, Ashley Nicole v 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Henry, Amouy A. v 
Forensic Science 
Trenton. New Jersey 
Hill, Caitlin Yoon-Hee"..,.,. 
Psychology 
16 
Richmond. Virginia 
Hood, Dustin Ryan " V 
Biology 
Howard County, Maryland 
Hoover, Cassandra Michelle " 
Sociology v 
Burke. Virginia 
Hoy, Elizabeth Theresa
1
,... 
Psychology · 
Mechanicsville, Virginia 
Huestis, Bethany Alyn v 
Psychology 
Charlottesville, Virginia 
Hughes, Dorothy House " v 
Psychology 
Blackstone, Virginia 
Hughes, Vilma Jean v 
Psychology 
Mechanicsville. Virginia 
Huneycutt, Christine Mar!,ll-" 
Forensic Science 
Salem. Virginia 
ldleman, Markala A. " ,.,--
Biology 
Chester, Virginia 
lkonomou, Melpomeni S ~-
Sociology 
Newport News. Virginia 
lkonomou, Paraskevi S. 
Sociology ;/' 
Newport News, Virginia 
Jackson, Maria Moreno 
Sociology v 
Richmond. Virginia 
Jensen, Corin House ./' 
Criminal Justice 
Mechanicsville, Virginia 
Johnson, Gerrard AntMie" 
Criminal Justice 
Fairfax. Virginia 
Johnson, Nacaela L / 
Biology 
Elmo, Missouri 
Johnson, Terah Brooke"/ 
Mass Communications · 
Roanoke. Virginia 
Johnson, William Oliver 
Psychology 
Fredericksburg. Virginia 
Jones, Anne Marie . ._,,--
Mass Communications 
Lynchburg. Virginia 
Jones. Krystal Roxannev 
Mass Communications 
Alexandria. Virginia 
Jones, Rebecca Jane" 1/ 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Jordan, Ebony Sharmayne "v 
Psychology 
continued 
Suffolk, Virginia 
Joyce, Sarah Catherine v 
Psychology 
Chesterfield. Virginia 
Judkins. Diane Renee .,..-
Urban Studies and Geography 
Mechanicsville, Virginia 
Kaestner, Michael Francis * ,v 
Urban Studies and Geography 
Richmond. Virginia 
Kahlon, Gurvinder S. v 
Mass Communications 
Sterling, Virginia 
Kaloski, Amy Marie " ·.,.-
Mass Communications 
New Kent. Virginia 
Kam, Jennie Ku *" ,.-
Mass Communications 
Virginia Beach. Virginia 
Kangisser, Christy Anne ..,..-
Mass Communications 
Nashville. Tennessee 
Kelleher, Michael Jeffery ' 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Kelly, Porsha Yvette r 
Psychology 
Hopewell. Virginia 
Kenney, Karen Vanessa/ 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Killingsworth, James Brandon",.,.-
Criminal Justice 
Petersburg. Virginia 
Killion, Jacqualyn Denise" '-"" 
Mass Communications 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Kim, Eric TaeJin" v-
Mathematical Sciences - Applied 
Mathematics 
Annandale. Virginia 
Kindig, Laura Allison" ~ 
Urban Studies and Geography 
Heston. Virginia 
Kirby, Denise Roselli **v 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Kirven, Hikisha Yvette * v 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Kolbe, Matthew B. r" 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Koval, Catherine Elizabeth v-
Biology 
Richmond. Virginia 
Krabacher-Berry, Amy C. * '/ 
Sociology 
Richmond, Virginia 
Kreft, Corinn Elizabeth v 
Psychology 
Stafford. Virginia 
Kulenguski, Natasha Marje-" 
Psychology 
Springfield. Virginia 
LaJaunie, Stephan Paul .,..... 
Urban Studies 
Lexington. Kentucky 
Larkin, Eric Anthony II v 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Larkin, Jennifer Gloria II V 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Lee, Ja'mesah .,.-
Criminal Justice 
Newark, New Jersey 
Lee, Nao Young " v 
Biology 
Ashbum. Virginia 
Lee, Ryan M. " 
Mass Communications 
Fairfax. Virginia 
Lee, Ser.Na Nanyanka / 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Lindholm, Tasha Nicole v 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Lippa, Andrea Renee " ,/ 
Sociology 
Mechanicsville. Virginia 
Livengood, Tara Marie" v 
Psychology and Criminal Justice 
Glen Allen, Virginia 
Long, David Brandori.,..-
Biology 
Richmond, Virginia 
Long, Stacey Elizabeti:;-
Psychology 
Richmond. Virginia 
Lovell, Catherine Anne " 
Psychology ·./' 
Fredericksburg. Virginia 
Luna, Andrew Thomas * 
Biology ./ 
Chesterfield, Virginia 
Lynch, Vanessa M. 
Criminal Justice · / 
Stafford, Virginia 
MacDonald, Kerry Nicole" 
Psychology -/ 
Great Falls, Virginia 
Madan, Amulaya ""< 
Criminal Justice 
Fairfax Station, Virginia 
Mahoney, Courtney N . .,.-
Psychology 
Poughkeepsie, New York 
Mallory, Tiffany Michelle;/ 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Mangum, Tiffany Monique 11 /" 
Psychology 
Washington. District of Columbia 
Manis, Ashley Elizabeth ......-
Forensic Science 
Yorktown, Virginia 
Mann, Shay Cameron *" ./ 
Psychology and Sociology 
Virginia Beach, Virginia 
Maslow, Bryson Joseph/ 
Mass Communications 
Norfolk, Virginia 
Matthews, Dwayne Alan / 
Criminal Justice 
West Philadelphia, Pennsylvania 
McAdam, Elizabeth Marie*" / 
Criminal Justice and Psychology 
Fredericksburg, Virginia 
Mccann, Patricia Leigh " ./ 
Mass Communications 
Yorktown. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2005 
McCarthy, Pamela Dawn / 
Sociology 
Richmond. Virginia 
McCarthy, Patrick Cleaves" ./ 
Mass Communications 
Burke. Virginia 
McDaniel, Jennifer Leigh / 
Criminal Justice 
Stafford. Virginia 
McDonald, Jared Thomas 11v 
Biology 
Midland. Virginia 
Miller, Nicole Leigh v 
Psychology 
Aylett. Virginia 
Miller, Owesha Coutou iV" 
Criminal Justice 
Highland Springs, Virginia 
Mizell, John Grant 111 11 / 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Montemorra, Lauren Ann v 
Psychology 
Prince George. Virginia 
McDonald, Robert William II v 
Criminal Justice 
V 
Montgomery, Kate Elizabeth 
Richmond, Virginia 
McEachin, Sophia Angelic v 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Anthropology 
Dallas. Texas 
Moon, Felicia L ** / 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
McGranahan, Mark Joseph v 
Criminal Justice 
Moore, Kathryn Irene-* ,.,,..,,... 
Psychology 
Bluemont, Virginia 
McKenzie, Raylene Esther Ojettar' 
Sociology 
Richmond. Virginia 
Mclaughlin, Colleen Marie" ./ 
Mass Communications 
Vienna. Virginia 
Meade, Elizabeth Suzanne* ./ 
Mass Communications ..:S 
Chester. Virginia 
Mell, Shana Marie ./ 
Criminal Justice 
:t 
1 
N 
Quinton, Virginia 
Moore, Shirley A. v' 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Mora, Cheryl Lynn ** ./ 
Sociology 
Loudoun. Virginia 
Morgan, John Lewis II v 
Sociology 
Richmond, Virginia 
Morrison, Tacorya Denise ./ 
Science 
Richmond. Virginia - Maninsville, Virginia 
Mellerson, Michelle Nicole -~ .) Morse, Mary-Frances Louise *" v 
Science ~ Psychology 
Baltimore. Maryland ~ _;. Richmond, Virginia 
Mendoza, Christine Serran~6( Moses, Anne Talmage" -r 
Mass Communications ""1 -.::: f Mass Communications 
Virginia Beach. Virginia ,.J "} :..., Richmond, Virginia 
~ ,.) ...:. 
Mensah, Douglas Yarfi/ ~ 7" '! Moss, Ashley Marie* ./" 
Science ;;: & <::0 Criminal Justice 
Alexandria, Virginia . _ ... . > Richmond, Virginia 
Merle, Stephanie Lynn /' Muhammad, Flora Daisy v 
Criminal Justice Psychology 
Chesterfield, Virginia Richmond. Virginia 
Miller, Michelle Patrice t,,.. 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Muir, Michelle II v 
Mass Communications 
Norton, Virginia 
17 
College of Humanities and Sciences 
Murphy, Carolyn Ann v 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Murphy, Jessica Ann v--
Urban Studies 
Richmond. Virginia 
Myers, La Toya Sherice A v 
Criminal Justice 
New Haven. Conneccicuc 
Newland, Meagan Elisabeth / 
Psychology and Criminal Justice 
Oak Hill. Virginia 
·J Newman, Paulette Denise v 
" Sociology 
\ Richmond. Virginia 
·~ 
-< Nguyen, Hai Mai * v--
'-0 Mathematical Sciences - Mathematics 
, Richmond. Virginia 
() 
'-" Nguyen, Ninh Q. * v 
( Mathematical Sciences - Mathematics 
~ Mechanicsville. Virginia 
~ Nguyen, Van Thuy v 
\ Chemistry 
..,,_ Alexandria. Virginia 
- / S, Nicholas, Kimberly Noelle 
.._ Psychology 
·;; Midlochian. Virginia 
'-J Nichols, Martha Susan * v 
~ Psychology 
Powhatan. Virginia 
v Nolde, Tatum McCullough " 
Psychology 
~ Richmond. Virginia 
f 
-;. Norris, Barry Lynn "-./' 
r.::s, Psychology 
Midlothian. Virginia 
~ 
\;: O'Brien, Monique Sabrina ** A v 
~ Psychology 
<5 Mechanicsville. Virginia 
'( Ofori-Frimpong, Rebekah Adjowa ~ 
Psychology 
Philadelphia. Pennsylvania 
Olson, Christopher Michael ..r 
Criminal Justice 
Mechanicsville. Virginia 
Ouled, Riad ,.... 
Sociology 
La Chapelle La Reine, France 
18 
Pace, LaChandra Lorraine AV' 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Park, Sohyun * / 
Biology 
Springfield. Virginia 
Parks, Mica MichelleV 
Biology 
Richmond. Virginia 
Patel. Jinkal P. ** .._/' 
Biology 
Arlington. Virginia 
Patel, Shalin Haresh ** .,....--
Biology 
Laurel. Maryland 
Patrick, Genard Ivan v 
Forensic Science 
Hampton, Virginia 
Payne, James Franklin *,....-
Psychology 
Richmond. Virginia 
Peace, Christina Marie.v-
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Perez, Tabitha Midence v 
Criminal Justice 
Panama City, Panama 
Petin, Lori Tenelle / 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Petit. Christian Nathanial....-
Biology 
Midlothian. Virginia 
Phillips, Natasha Julia ......-
Science 
Manassas. Virginia 
Piscicelli, Lia Amalia Hilda 'v 
Sociology 
Midlothian, Virginia 
Pittock, Alexandra Marie * v 
Forensic Science 
Prince George, Virginia 
Pollard, Latida J. A ·-¥' 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Powelka, Kimberley D. v 
Forensic Science 
Norfolk, Virginia 
!Pulling, Sarah Ward v· 
Psychology 
Chescer. Virginia 
Purdie, Robert Warren A v 
Psychology 
.Colonial Heights. Virginia 
Quarles, Molly Marie V 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Quattrone, Joseph Daniel 111 11 ,.... 
Mass Communications 
Reston. Virginia 
Ra, Neferkaari A ./ 
Mass Communications 
Hillside. New Jersey 
Rabuck, Tara Lisa ./ 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Rafferty, Megan Ann v 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Ratcliff, Melissa Dawn II y-
Forensic Science 
Knoxville. Tennessee 
Rawls, Robert Kevin * 1/ 
Criminal Justice 
Windsor, Virginia 
Read, Brandon Michael / 
Mass Communications 
Richmond. Virginia 
Ready, Bryan Patrick 11 .,,-
Physics 
Richmond. Virginia 
Redd, 1ia Simone / 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Rennie, Mary Kay* A / 
Criminal Justice 
Mechanicsville. Virginia 
Reynolds, Tiffany Kay v 
Mass Communications 
Keene. New Hampshire 
Richmond, Lesa Diane / 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Ried, Daniel Larkin J 
Mass Communications 
Fredericksburg, Virginia 
continued 
Riggs, Melissa Ann * .....--
Biology 
Virginia Beach. Virginia 
Risley, Amy Elizabeth 
Biology v 
St. Joseph. Missouri 
Rockwell, Erika Michell9. 
Mass Communications / 
Mechanicsville. Virginia r/ · · \ C \ NO , 't,! (~ (.\, 
Rodriquez, Nina Buena . j I 
Criminal Justice /2..u-l r' f lit Z. 
Fayetceville. North Carolina · 
Rogers, Ellen Fowler* ,-
Sociology • 
Falls Church. Virginia 
Rogowsky, Tara Nicole * 
Mass Communications ,/' 
Great Falls, Virginia 
Roll, Evan Clayton 11 ......--
Mathematical Sciences - Applied 
Mathematics 
Richmond. Virginia 
Rooks, Leah Victoria V 
Psychology 
Mechanicsville. Virginia 
Ross-Teel, Ashley Ryan 11 
Mass Communications ,....--
Springfield. Virginia 
Sacra, Jeremy Scott * ,... 
Criminal Justice -. ,,. 
Chester. Virginia 
Salyers, Courtney Allison1,.... 
Biology 
Glen Allen, Virginia 
Sapp, Allison Lorraine . ...-
Science 
Richmond, Virginia 
Saum, Christopher Michael 
Criminal Justice / _. 
Richmond. Virginia 
Savellano, Jed Estoya A/ . 
Biology . 
Hopewell. Virginia 
Scarce, Christopher r 
Mass Communications 
Stafford. Virginia 
Schilling, Peter Frederic 11 
Mathematical Sciences - Mathematics 
San Diego. California 
Schrock, Jennifer Laure'./' 
Criminal Justice · 
Virginia Beach, Virginia 
Schultheis, Michael Robert" 
Criminal Justice v 
Midlothian, Virginia 
Seabrook, Tania Alexis * "v-
Biology and Forensic Science 
Glen Allen, Virginia 
Shaykhinurov, Eduard Ramilevich 
Biology / 
Richmond, Virginia 
Sheets, Justin Graham 
Psychology ./ 
Star Tannery, Virginia 
Sherman, Gabriella *** 
Biology v 
Richmond, Virginia 
Shewchuk, Ryan Joseph 
Criminal Justice y" 
Chesterfield, Virginia 
Shin, Sarah Heejung 
Biology V 
Colonial Heights, Virginia 
Siddons, Mary E. V 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Sirles, Genevieve Wilson " 
Biology v 
Richmond, Virginia 
Smiley, Brandy D. 
Psychology V 
South Hill, Virginia 
Smith, Adam Robert 
Psychology 
Fairfax, Virginia 
Smith, Casey Evan 
Criminal Justice ·v 
Richmond, Virginia 
Smith, Kristy Leann " 
Mass Communications ,/' 
Virginia Beach, Virginia 
Snapp, Phillip Adam\/ 
Psychology 
Roanoke. Virginia 
Snowa, James Douglas Jr." 
Psychology .,.. 
Alexandria. Virginia 
* Cum Laude 
*" Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2005 
Fredericksburg, Virginia Richmond, Virginia 
Sparkman, Shara L 
Criminal Justice ~ 
Prince George. Virginia 
Threlfall, Perry Ann" ·./ 
Sociology -........_. 
Barrow in Furness. Cumbria, England '\, 
Voelcker, Christina Joy ./ 
Mathematical Sciences - Mathematics 
Aylett. Virginia 
Spaulding, Scott D. 
Mass Communicatio~ 
Centreville, Virginia 
Sreng, Sreyboth / 
Biology 
Richmond, Virginia 
Stafford, Candace Elizabeth Price ~ 
Tiedemann, Ashley Kate * / 
Biology 
Glen Allen. Virginia 
Tillman, Crystal Michellev 
Psychology 
Ashland, Virginia 
Tobias, Sandra Kay v 
Criminal Justice Psychology !/ :-:, ~ 
Richmond, Virginia .t ::: Richmond, Virginia 
' 5 ::I 
Stanton, Ashley Eliza~ 
Sociology 
~ .. ~ ~ Trevino, Patricia Lynn v 
7 ~ Criminal Justice 
Midlothian, Virginia ,;s N ' Virginia Beach. Virginia 
<) t, ~ 
Starring, Jessica Blythe .. , ';, ~ Triplett, Tamasha Nicole_,,-
Psychology V""' ~ -; t Biology 
~ J ~ i Culpeper, Virginia 
Steele, Adrien Louis~ u; " Troupe, Shaneka Lakia '!' 
Psychology ' Biology v 
Rochester, New York Stafford, Virginia 
Stockdon, Benjamin Df an " 
Psychology 
Glen Allen, Virginia 
Stone, Amber Dawn / 
Psychology · 
Fredericksburg, Virginia 
Stone, Margaret Jan 
Biology / 
Prince George, Virginia 
Stovall, Chanika La'Vo'!,,-
Psychology v 
Halifax, Virginia 
Stuart. Dale Peter "v,.. 
Chemistry 
Mechanicsville, Virginia 
Stultz, Sarah Elizabeth/ 
Sociology 
Richmond, Virginia 
Sutton, Erin Kathleen V 
Psychology 
Richmond, Virginia 
Taylor, April Lynn ,.,,.,..--
Psychology 
Richmond, Virginia / 
Tegegne, Biruh Alemayehu * -
Biology ./ 
Turay, Aminata Ballay • 
Criminal Justice v 
Richmond, Virginia 
Turner, Tiffani Shivonv,.. 
Psychology 
South Boston, Virginia 
Tyler, Kathy Southerland * / 
Psychology 
Midlothian, Virginia 
Ullrich, Thomas Christian · v'· 
Criminal Justice 
Staunton, Virginia 
Umberger, Brenda M. / 
Mass Communications 
Bur.te, South Dakota 
Uraih, Nneka Chimdima " ·/ 
Biology 
Portsmouth, Virginia 
Vealey, Amy Elizabeth"/ 
Psychology and History 
Chester. Virginia 
Vermillion, Michelle Lynn ,/ 
Psychology 
Newport News, Virginia 
Vesser, David Crispin II ./ 
Criminal Justice 
~ t Walden, Stacey Erin " v 
..;! · Psychology and Criminal Justice 
-:, Richmond, Virginia 
~ Walker, Krystal Nicole ,, 
I Science 
. <:< Richmond, Virginia 
{ 
'? 
,..::: 
./ 
Walker, Maria Daniela * 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
· 1 Wall, Matthew W. * ,./ 
~ Urban Studies 
•. J Richmond, Virginia 
·0 Wallace, Curtis Lloyd Jr. " 
Urban Studies ./ 
"--.l 
Staunton, Virginia 
Wallace, Dana Danielle" ......-
t Psychology 
r- Mechanicsville, Virginia 
~ _ ...,,. ~ Wallace, Lindsey Erin 
~ Criminal Justice 
. Mechanicsville, Virginia 
\' \'. Ware, Sharonda LaShay" ./ 
•,. Psychology 1 Richmond, Virginia 
"I Warren, Laurie Alexandra / 
Criminal Justice 
Norfolk, Virginia 
Washington, Christopher Leon " 
Urban Studies ,,...... 
King William, Virginia 
Washington, Shameca Lavett't, 
Psychology 
Emporia, Virginia 
Weathersby, Kelley Nicole " 
Sociology ;--
Virginia Beach, Virginia 
Webb, Lauren Nicole ./ 
Urban Studies and Geography 
Chesterfield, Virginia 
Wedge, Niles David , ,,.. 
Forensic Science 
Dumfries, Virginia 
Whitaker, la Tonya Michelle*/ 
Mass Communications 
19 
College of Humanities and Sciences 
San Diego. California 
White, Adrienne Denise ...-
Psychology 
Richmond. Virginia 
White-Comissiong, Katrina Anne 
Sociology / 
Richmond. Virginia 
Whiteside, Staci K. Williams" 
Psychology and Criminal Justice .,,..--
Slidell, Louisiana 
Willard, Keith Bailey*"/ 
Science 
Richmond. Virginia 
Williams. Amanda" I< . 
Biology 
Fairfax. Virginia 
Worrell, Lisa A. ** 
Criminal Justice V 
Goochland. Virginia 
Wright, Donya Angela " 
Mass Communications v 
Hampton. Virginia 
Wright, Stacy Irene_ / 
Psychology v 
Chesterfield, Virginia 
Yang, Heejea Evelyn 
Mass Communications v 
Colonial Heights. Virginia 
Yoon, Amy HeeKyung v"" 
Biology 
•8io/2iRe-l<ey,.E}olf_da, j , 
J.500,'J V • I e. 
Williams, Keith Randall 
/Vj Fairfax. Virginia 
Young, Jessica Leigh·:~ 
Criminal Justice 
Stafford. Virginia 
Williams, Nicole Bena 
Mass Communications / 
Roanoke, Virginia 
Williams, Sara Lynn v 
Psychology 
Richmond. Virginia 
Williams, Tracey K. 
Mass Communications and Psychology 
Richmond, Virginia 
Williams-Moody, Allene Jasmyn 
Mass Communications / 
Washington, District of Columbia 
Williamson, Michelle Colleen,,. 
Urban Studies and Geography 
Palmyra. Virginia 
Wilson, Ayesha Ylonda ~ 
Criminal Justice 
Washington, District of Columbia 
Wilson, Catherine Marie * 
Forensic Science Y 
San Jose, California 
Wodatch. Sally Ann **)'" 
Criminal Justice 
Falls Church. Virginia 
Woody, Temeka Moni~ 
Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Worley, Tyler Ross/ 
Sociology 
20 
Psychology · 
Richmond. Virginia 
Yu, Timothy Jinsung V 
Biology 
Richmond. Virginia 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Candie/ates /1rem1t.:d lry 
Dean F. D()uglas Boudinot, 
Graduace School 
Auld, Hampton Marshall ,.,-
Public Management 
Midlothian. Virginia 
Baggett. John S. " 
Public Management / 
Richmond, Virginia 
Bollinger, Susan" ./' 
Nonprofit Management 
Newpon News. Virginia 
Currence, Linda Gitz " .,,..--
Nonprofit Management 
Charlottesville. Virginia 
Derrig, Misha v 
Criminal Justice 
Williamsburg. Virginia 
Fuller, Willie Beacher " / 
Public Management 
Richmond, Virginia 
Hallett, Susan Heller (' 
Nonprofit Management 
Richmond. Virginia 
Hargrove-Miller, Malinda D. " 
Nonprofit Management ·v 
Richmond. Virginia 
Harrington, Brooks Russell 
Piublic Management V 
Richmond. Virginia 
Johnson, Latosha Rena~/ 
Nonprofit Management 
Hopewell, Virginia 
Ragin, LaNorris Damone 
Public Management v 
Richmond. Virginia 
Master of Arts 
Candidares /ir.:s.:nred by 
Dean F. Doughs B01ulinoc, 
Grad1wte School 
Antrobus, Bobby J. V--
English ~ 
Richmond. Virginia ~ 
Evans, Erik T. " v" ~ 
E:nglish '\: 
Richmond. Virginia ·~ "-. 
Fout John Michael"/~ ~ 
History :::l ~ " 
Richmond. Virginia ~ ,"J ~ 
lilarrison, Laura E. / v' ·~ 
English N ·--,. 
Richmond. Virginia . ::t> ~ 
Ingold, Edward Chandler " 
History v 
Richmond. Virginia 
Irvin, Julie Carter / 
English 
Richmond. Virginia . 
:~:~·~ri~~ 
Can;Ji.J;eorgia 
Kononova, Vera M. / 
English 
Voronezh. Russia 
Lichtenberger, Tucker" v 
English 
Sheffield. Pennsylvania 
continued 
Meadows, Katharine Le~ 
English 
lanexa. Virginia 
Odom, Jennifer L "/ 
English 
Virginia Beach. Virginia 
Tochigi, Hideko " / 
History 
Tsukuba lbaraki. Japan 
Vaughn, Phillip Alan " 
History V 
Yorktown. Virginia 
Master of Fine Arts in 
Creative Writing 
Candidar<' Jlre.m1ted by 
Dean F D<mgh, 801uli1101 , 
Grck·lwue Schwl 
Imhof. Peter E ..._; 
Bon Air. Virginia 
Master of Public 
Administration 
Cmidi,:lates r,resented by 
D<'an F D011glm Bcwdinot, 
Grnduur<' School 
Allen, Kelvin T." v 
Richmond, Virginia 
Ambler, Patricia Marie Av' 
Glen Allen. Virginia 
Arcieri, Matthew D. \/ 
Williamsburg, Virginia 
Bailey, David E. "v 
Powhatan, Virginia 
Beazley, John Walter ,./ 
Mechanicsville. Virginia 
Behrens, Matthew Gage f\/ 
Richmond. Virginia 
Currence, Linda Gitz "v 
Charlottesville. Virginia 
Geer, Abbi N.L ./ 
Midlothian, Virginia 
Glazer, Kathryn v .. ,-
Richmond, Virginia 
Goode, Irvin D." .( 
Richmond. Virginia 
'\ 
Johnson, Latosha Renae;..--
Hopewell. Virginia 
Johnson, Scott Parrish v 
Richmond, Virginia 
Johnston, Sarah Elizabeth / 
Richmond. Virginia 
Landa, William Clayton v---
Richmond, Virginia 
Lee, Kendall Lamar" ,._.....-
Kenbridge. Virginia 
Lovelace, Cletisha T. / 
Hampton, Virginia 
McGreevy, Steven David o/"" 
Richmond, Virginia 
Moore, Cathy Canoles / 
Chesterfield, Virginia 
Patel, Pinki Chandrakant 11,r'" 
Richmond, Virginia 
Peters, Cassandra Diamony 
Richmond, Virginia 
Phifer, Dianett II V 
Richmond, Virginia 
Roberts, Patrick Graves 11/' 
Portsmouth. Virginia 
Strohhacker. Jaime Conner ./ 
,,.; Mechanicsville. Virginia 
} 0 urer, Hatice Zehra v 
' (°1)i Richmond, Virginia 
~ I 
! '0 Valo, Jodi L. 11 ' 
--J ;J:;East Millsboro. Pennsylvania 
':::: ~ ~ Wright, Shelly He&11 
"" Louisa, Virginia 
'· J 
~ Master of Science 
~ Candidact?s /)ro?scnrt'd hy 
~ Dean F. Douglas Boudinor. 
~ Graduate School 
Anderson, Laura ElizabetV 
~' Criminal Justice 
'(S Richmond. Virginia 
~arker, Meda~e-;/ 
-~ Criminal Justice 
...., 
~ West Valley City, Utah 
Batley, Patricia Reyes y 
Criminal Justice 
San Antionio. Texas 
Brantley, Steven T. 11 
Biology v 
Richmond. Virginia 
Burton, Kristy Leigh/ 
Criminal Justice 
Rural Retreat. Virginia 
Cecil-Sanchez. Jennifer II v 
Mathematical Sciences - Mathematics 
Richmond, Virginia 
Chupp, Adam Daniel ~ 
Biology 
Wooster, Ohio 
Cooper, Angela M. 
Criminal Justice v 
Columbus, Ohio 
Cooper, Katherine Arlene 11 
Physics - Applied Physics v 
Ashland, Virginia 
Coy, Katie Lynn 
Forensic Science ./ 
Walnutport. Pennsylvania 
Derrig, Misha 
Sociology v 
Williamsburg, Virginia 
Dindinger, Matthew .....,. 
Forensic Science 
Groton, Connecticut 
Easley, Charles Allen ~ 
Biology 
Danville. Virginia 
Farnham, Allen Scott< 
Biology 
Chesterfield, Virginia 
Ferrante, Jill Allison~ 
Psychology- Clinical 
Georgetown. Massachusetts 
Funari, Sharon Kai-, 
Psychology- Clinicar 
Chesterfield, Virginia 
Gardner, Joseph Kingsley 
Physics - Applied Physics/ 
Richmond, Virginia 
Golding, Dina Sink/ 
Criminal Justice 
Mechanicsvifle. Virginia 
Goodwin, Jennifer Lee / 
Criminal Justice V 
Mechanicsville. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2005 
<:1 l 
Jeffress, James Clayton J ~ Williamsburg. Virginia 
Forensic Science ..,.....- J ::::, 
" _. Silvia, Michael Lloyd ,..,. 
Fort Worth. Texas J v ? ':- Forensic Science 
Kent Sheryl J. 11 v- C')6 East Bridgewater. Massachusetts 
Psychology - Clinical -~ ( C ~ ; Sparks, James L .J~ 
Atlanta. Georgia t J ·~ Biology v 
Kopacki, Christopher Glenn ~ ~ Richmond, Virginia 
~~ Criminal Justice 
I . 
'£ Spencer, Amanda Ashley 
R. __ ic_h_m..:.on...:.d.:..· _Vi.::;rg_in_ia ___ _ ~- Criminal Justice ·v >-.' ( 
Ledford, Tiffany 11 -, / 
Mathematical Sciences - Mathematics 
Richmond, Virginia 
Martin-Lyon, Preston T. 
Sociology i,.,/ ·,/ 
Roanoke. Virginia 
Miller, Aaron E. 
Criminal Justice V 
Waynesboro. Virginia 
Mitchell, Karen Suzanne 11 
Psychology - Counseliny 
Richmond. Virginia 
Owens, Angela Marie 
Forensic Science ~ 
Richmond, Virginia 
Perdoni, Matthew L ·/ 
Criminal Justice 
Herndon, Minnesota 
Perusse, Kimberly A~ 
Forensic Science 
Murrieta, California 
Pierce, Rebecca Jane 
Criminal Justice V---
louisa. Virginia 
Porter, Jerlym S. 11 / 
Psychology- Counseling 
Richmond, Virginia 
Przygocki, Bathsheba Leslie " 
Mathematical Sciences - A~ 
Mathematics 
Richmond, Virginia 
Ritchie, Kristine / 
Criminal Justice V 
San Diego. California 
Schlisserman, Rebecca Ann 
Forensic Science v 
Eggertsville, New York 
Schutte, Paul Cameron / 
Psychology - General 
Hampton. Virginia -~~I 
~ --i: Willis, Mary L " . .,,..,.- J 
Physics - Applied Physics .. -. ~ ' 
Richmond, Virginia 'i,., ~ 
Young. Marshall M. ~ ~ ~~ ·~ 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Master of Urban and 
Regional Planning 
Ccindidar<' presented by 
Dean F. Douglru B01wi11oc, 
Gra,.lwue School 
lmpink, Danielle Louise 
Indianapolis, Indiana 
/ 
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School of Allied Health Professions 
Certificate of Professional 
Counseling ./ 
C,mdid<-110:: /m'.1cn1eJ h)· 
Dean F. /)ougkis l3oudinoL. 
Gradu(l((' Schnol 
/ Gregg-Martin, Andrea Renea/ 
Florence. South Carolina 
Certificate in Aging . _...-
Studies 
Candidct1e.1 /Jrc.'.1t'n1C'd by 
/),wn F. Douglas 13oudi1101, 
Grc1£l11<lte Sc'/100/ 
Mateyka, Sara C. / 
Richmond. Virginia 
Moran, Marie Elizabeth Gustafson 
Virginia Beach, Virginia 
Thomas, Kathleen R. ,... 
Richmond, Virginia 
Washington, Francesca J. 
Richmond. Virginia 
Worrall, Emilie P. A 
Charlottesville, Virginia 
Master of Health 
Administration 
Candidme /n-esentecl lry 
Dean F. Do11glc1s B01uli11o1, 
G rntlua1e School 
Alward, Dale F. A 
Houlton, Maine 
Master of Science 
Cmiditfates /.n·esemed by 
Dean F. Dough; Boudinot, 
Gmducue School 
Albert, Susan Jane A 
Patient Counseling 
Clearfield. Pennsylvania 
Brown-Burton, Linda Darlene 
Gerontology 
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Richmond, Virginia 
Burkholder, Brenda 
Rehabilitation Counseling 
Weems. Virginia 
Carpenter, Mary Elizabeth 
Gerontology 
Rockville, Virginia 
Dai,Weizi 
Rehabilitation Counseling 
Richmond, Virginia 
Davis, Christopher G. 
Gerontology 
Virginia Beach. Virginia 
Deuel, Sallie Louise 
Gerontology 
Norfolk, Virginia 
Dexter, Michelle Marie 
Gerontology 
Virginia Beach. Virginia 
Donovan, D.W. 
Patient Counseling 
Glen Allen, Virginia 
Gardner, Ann Bartley A 
Rehabilitation Counseling 
Staunton, Virginia 
Gardner-Slater, Wanda Diane R. A 
Patient Counseling 
Chesterfield. Virginia 
Gnagey, Keith Allen 
Gerontology 
Harrisonburg, Virginia 
Hamilton, Mary Ann A 
Gerontology 
Colonial Heights, Virginia 
Henry, Carole V. 
Gerontology 
Virginia Beach, Virginia 
Hildebrand, Sharon L 
Gerontology 
Chesapeake. Virginia 
lkpeama, ljeoma Doris 
Clinical Laboratory Sciences 
Upper Marlboro. Maryland 
lwuamadi, Chinyere A. 
Gerontology 
Virginia Beach. Virginia 
Jefferson, Darryl Waverly A 
Patient Counseling 
Angleton, Texas 
Jones, Karen A. 
Patient Counseling 
Richmond, Virginia 
Lyles, Katherine Watson A 
Gerontology 
Durham, North Carolina 
Malbon, Megan Campbell-Risen A 
Gerontology 
Pasadena, Califomia 
Mateyka, Sara C. 
Rehabilitation Counseling 
Richmond, Virginia 
Merritt. Catherine L A 
Gerontology 
Ashland. Virginia 
Merritt. Rebecca P. A 
Gerontology 
Ashland, Virginia 
Onyeso, Belita 
Rehabilitation Counseling 
Chesterfield. Virginia 
Parra, Kimberly Rainbow A 
Clinical Laboratory Sciences 
Richmond. Virginia 
Pittman, Alexia Carol 
Gerontology 
Virginia Beach, Virginia 
Pratt. Barbara Keener 
Gerontology 
Virginia Beach, Virginia 
Prohofsky, Shana Woodman 
Gerontology 
Virginia Beach. Virginia 
Revis, Megan 
Gerontology 
Chesapeake, Virginia 
Robinson, Tracey Lynn 
Patient Counseling 
Richmond, Virginia 
Scherer, Michael A 
Rehabilitation Counseling 
Richmond. Virginia 
Stacy, Christine Allen A 
Gerontology 
Charlottesville, Virginia 
Thomas, Maria C. A 
Rehabilitation Counseling 
Richmond. Virginia 
Washington, Francesca J. 
Rehabilitation Counseling 
Richmond. Virginia 
Worrall, Emilie P. A 
Rehabilitation Counseling 
Charlottesville, Virginia 
Ziegler, K. Amy 
Gerontology 
Virginia Beach. Virginia 
Master of Science in 
Health Administration 
Cmididllle.s /n-esented fry 
De.in F. Dough, Boudinot, 
Gnulua1c.' Schvol 
Bladergroen, Mark R. A 
Manakin·Sabot. Virginia 
Davani, Lisa Gail A 
Corpus Christi, Texas 
Master of Science 
in Nurse A nesthesia 
Candida1cs {.>rt?sented by 
Dt>an F. Do11gh1 B0udino1, 
Gwcl1wl.c.' Scliool 
Baker, Kevin R. 
Richmond. Virginia 
Belcher, Jane I. 
Roanoke. Virginia 
Buffa, Natalia Aimee 
Mechanicsville. Virginia 
Delaluz, Jason Lucas 
Louisvile. Kentucky 
Dembeck, Kimberly Marie 
Middletown. New Yolk 
Garazo, Barbara Rebecca 
Hagerstown. Maryland 
Geoghegan, Maggie 
Richmond, Virginia 
Goldberg, Jessica 
Salt Lake City, Utah 
Hancock, Tara Marie 
Pulaski, Virginia 
Hansen, Mark Roy 
Potomac. Maryland 
Howe I I, Robert Jeffrey 
Dadeville. Alabama 
Huyck, Amanda Lynne 
Negaunee. Michigan 
Kelly, Kristin Ruth./ 
Richmond, Virginia 
Malinowski, Lisa Marie 
Richmond, Virginia 
Manalo, Janice Bulayan 
Newport News. Virginia 
Manion, Meghan Kathleen 
Farmington Hills. Michigan • · 
Metzler, Andrea Shawn 
Roanoke. Virginia 
Miller, Joel R. 
Glen Allen. Virginia 
Nakatsuka, Michele Lee 
Richmond, Virginia 
Sharpe, Kanitha Nathalie 
Burke. Virginia 
Smith, Samuel Wayne 
Richmond, Virginia 
Teheng, Ray J. 
Richmond, Virginia 
Thompson, Larkin Bridget 
Hammond. Louisiana 
Master of Science in .,,.......,.. 
Occupational Therapy 
CandiJart'~ />rc'WU('J b,· 
V-:an F. D<>u~h~ l3c>w.lino!. 
Gr,dwue Sc/100/ 
Anderson, Leslie Ann 
Great Falls, Virginia 
Burgess, Jenna Rebecca 
Yorktown. Virginia 
Conley, Alison Brooke 
Richmond, Virginia 
Czekanski, Rae L 
Woodbridge. Virginia 
Dreis, Ellen Danielle 
Chester, Virginia 
Ebinger, Beverly Ann 
Richmond, Virginia 
Guanlao, Leah Catherine 
Richlands. Virginia 
Harris, Tanisha Renee 
Newport News. Virginia 
Haycox, Brandee Nicole 
Virginia Beach, Virginia 
Kirk, Sheri Lester 
Dinwiddie. Virginia 
Mayer, Sheri Lynne 
Morganton. North Carolina 
Parker, Kate Elizabeth 
Mechanicsville. Virginia 
Veraque, Jocelyn Chiong 
Virginia Beach. Virginia 
White, Ebony 
Suffolk, Virginia 
Doctor of Physical ./ 
Therapy 
Candidtues prc>st'nted bv 
Dcim C.xil l3 . Drain · ----~ 
Schmitt, JaCynthia K. 
Woodbridge. Virginia 
Simons, Peter Andrew 
Charlottesville. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
••• Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2005 
---,--
b\ en°'--' I . rn l .... ch-~1!) \ c-
G) \ C\,s.\-c, n bu.f r j) I . 
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Bachelor of Arts / 
C..111did,Jte.s Jiresem,;:d /,)' 
Dcull Ridwd E. Ti>s,,m 
Banton, Melanie Jean *** 
Fashion 
Mechanicsville. Virginia 
Bean, Anita McCall 
Fashion 
Baltimore. Maryland 
Botello Bardales, Elena Anahi 
Fashion 
Mclean. Virginia 
Brehony, Katelyn Vaughan * 
Fashion 
Richmond. Virginia 
Bullano, Natalie Michelle 
Fashion 
Midlothian, Virginia 
Chitty, Holly Liles •· 
Fashion 
Salem. Virginia 
Craddock, Lori Ann 
Fashion 
Dumfries, Virginia 
de Haviland, Christine 
Fashion 
Clearwater. Florida 
Edwards, Jeffrey Warren ** 
Music 
Richmond, Virginia 
Goldstein, Alison Leigh** 
Fashion 
New Rochelle. New York , 
Helligrath, Star Andrea 
Music 
Richmond. Virginia 
Hopkins, Dana Elizabeth 
Fashion 
Midlothian, Virginia 
Jeffrey, Susan Hughes ** " 
Art History 
Richmond. Virginia 
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La Fratta, Aronne Rebecca 
Music 
Richmond. Virginia 
Laing, Sarah Elizabeth 
Fashion 
Fredericksburg. Virginia r 
Lemon Sara Lindsey " 
Fashion 
Ashland, Virginia 
Lohman, Sarah Elizabeth 
Fashion 
Charlottesville, Virginia 
Lynch, Priscilla Alexis 
Fashion 
Virginia Beach, Virginia 
Macfarland, Iva Megan * 
Music 
King William, Virginia 
Matthews, Dennis P. 
Art History 
Richmond, Virginia 
McCann, Nicole Marie ** 
Fashion 
Fredericksburg, Virginia 
Morris, Rebecca Rose 
Fashion 
Waverly, Virginia 
Newton, Angela Gabrielle" 
Fashion 
Richmond. Virginia 
Shelton, Jennifer Brooke 
Fashion 
Lynchburg. Virginia 
Smith, Patricia Ann 
Art History 
Madison, Virginia 
Veney, Greg R. 
Art History 
Richmond. Virginia 
Vettickal, Jaime Ann 
Fashion 
Vienna. Virginia 
Visaggio, Kristin Ann 
Fashion 
Richmond. Virginia 
Whitney, Anne Taylor" 
Art History 
Harrisonburg. Virginia 
Wilbert, Jessica Ann *** 
Fashion 
Charlottesville, Virginia 
Willis, Michael Therin " 
Music 
Richmond. Virginia 
Wash, Mary M. " 
Fashion 
Richmond. Virginia 
Bachelor of Fine Arts / 
Candidares /)resented by 
De(ln Richard E. Tosmn 
Bell, Penelope Elizabeth" 
Painting and Printmaking 
Falls Church, Virginia 
Bettenhausen, Carl Garrick " 
Sculpture 
Falls Church, Virginia 
Bingham, Noelle Azure 
Fashion 
Richmond, Virginia 
Bishop, Joshua Copeland " 
Communication Arts and Design 
Richmond, Virginia 
Boss, Brieanna Elizabeth 
Photography and Film 
Centreville. Virginia 
Brandon, Matthew **" 
Crafts 
Richmond. Virginia 
Bria, Katrina Charlotte */ . 
Art Education 
Richmond. Virginia 
Broge, Erika Johanna 
Crafts 
Butler. Pennsylvania 
Callaway, Aaron William * 
Theatre 
Roanoke, Virginia 
Campbell, Charles Ian * 
Theatre 
Vienna, Virginia 
Campbell, Nathaniel Garcia 
Crafts 
Washington. District of Columbia 
Capriglione, Jacqueline May 
Photography and Film 
Stafford. Virginia 
Carpenter, Sara Elizabeth 
Communication Arts and Design 
Richmond, Virginia 
Carroll, Patricia Lee" 
Art Education 
Glen Allen. Virginia 
Carter, Toren Marshall * 
Communication Arts and Design 
Roanoke, Virginia 
Cassidy, Sean Nicholas 
Art Education 
Richmond, Virginia 
Castillo, Suong Ngoc 
Interior Design 
Annandale, Virginia 
Choi, Esther 
Art Education 
Chesapeake. Virginia 
Cirasuolo, Katherine** 
Sculpture 
Whitesboro, New Yorlr 
Coppadge, Dejon N. Gee 
Communication Arts and Design 
Woodbridge, Virginia 
Cramer, Jonathan Fallon 
Crafts and Interior Design 
Fredericksburg. Virginia 
Cunningham, Jesse Colin** 
Crafts 
Fairfax. Virginia 
Darakjian, Natalie Grace 
Painting and Printmaking 
Chester. Virginia 
Davidson, Rebecca Anne 
Art Education 
Williamsburg, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2005 
Deng, Sylvia Szu-Wei Gengo, Leslie Anne *** Hussain, Ume K. * Lopez, Patricia * 
Fashion Fashion Art Education Interior Design 
Fairfax. Virginia Manassas. Virginia Fairfax. Virginia Richmond, Virginia 
Devers, Chad Hunter* 11 Gill, Ashley Nicole * Hylton, Moriba Salim Lounello, Tara Christine 11 
Communication Arts and Design Communication Arts and Design Photography and Film Crafts 
King George. Virginia Great Mills. Maryland Washington. District of Columbia Amsterdam. New York 
Dickerson, John Camden II Glusica, Katherine Mary* Herbers, Jason Tod 11 Manyara, Maxwell 11 
Art Education Crafts Painting and Printmaking Communication Arts and Design 
Richmond. Virginia Great Falls. Virginia McLean. Virginia Richmond, Virginia 
Donlan, Shannon Elizabeth * Godden, Glenann M. 11 Jarboe, Melissa Ann Martin, Lindsey Marie * 11 
Communication Arts and Design Communication Arts and Design Art Education Photography and Film 
Stafford. Virginia Herndon. Virginia Adamsville. Tennessee Leesburg, Virginia 
Ehmer, Birgit Elisabeth 11 Goetz, Laura Murphy ** Johnson. Deborah Lynn * Matthews. Dennis Patrick 
Sculpture Art Education Interior Design Painting and Printmaking 
Landau. Germany Midlothian. Virginia Richmond. Virginia Richmond, Virginia 
Ellyson, Michael Paul Goldsmith, Adam N. 11 Johnson, Sabrina Antoinette McCabe, Amanda Marie 
Sculpture Photography and Film Interior Design Interior Design 
Richmond, Virginia Falls Church. Virginia Ashland, Virginia Powhatan. Virginia 
Everton, Sarah Margaret 11 Gwaltney, David Nelson II* Jones, Shawn Eugene 11 McGaha, Elizabeth Ann 11 
Painting and Printmaking Painting and Printmaking Communication Arts and Design Photography and Film 
Midlothian. Virginia Richmond, Virginia Richmond. Virginia Fairfax Station. Virginia 
Fink, James Kurtis Hamm, Jarrod David Judkins, Diane Renee McGee, Victoria Ann 
Sculpture Communication Arts and Design Crafts Fashion 
Richmond, Virginia Ashland. Virginia Mechanicsville. Virginia Vienna. Virginia 
Floyd, Tiffany Renee Harker, Adam David** Keena, Sallie Maureen* 11 Morris, Lauren Brooke * 11 
Art Education Interior Design Photography and Film Dance and Choreography 
Richmond, Virginia Lynchburg. Virginia Fairfax. Virginia Spotsylvania. Virginia 
Fones, Cheryl Leigh Hassell, Lynne Diane * Kim, Tammy11 Naylor, Chet George 
Fashion Sculpture Sculpture Painting and Printmaking 
Richmond. Virginia Fredericksburg. Virginia Burke. Virginia Richmond, Virginia 
Foster, Jill Elizabeth Haswell, John Nathan Kimmel, Tiffany Jasmine** Newton, Jonathan Flagg ** 11 
Fashion Photography and Film Interior Design Communication Arts and Design 
Gloucester, Virginia Herndon. Virginia Hot Springs. Virginia Fairfax. Virginia 
Garner. Christopher Arthur Hice, Erick Paul King, Louis Scott* Nguyen, Due Hong - 11 
Crafts Communication Arts and Design Communication Arts and Design Communication Arts and Design 
Virginia Beach. Virginia Richmond, Virginia Fredericksburg. Virginia Springfield, Virginia 
Gotes, Amanda Irene ** Hicks, Stephanie Ann ** 11 Kittrell, Jonathan James Nowinsky, Veronica Marie 11 
Interior Design Interior Design Art Education Art Education 
Richmond, Virginia Williamsburg. Virginia Richmond, Virginia Richmond, Virginia 
Gates, Nathan Scott " 11 Horton, Paige Elana ** Lai, Haishan *" 11 Pan, Angela Bychie 
Painting and Printmaking Dance and Choreography Art Education Art Education 
Burgess, Virginia Knoxville. Tennessee Glen Allen. Virginia Fairfax. Virginia 
Gautier, Theodore Russell Huddleston, Chelsea Lynn*" Liles, Alyssa Filomena" Patino, Natalie Anne 11 
Communication Arts and Design Communication Arts and Design Painting and Printmaking Art Education 
Richmond, Virginia Richmond, Virginia Richmond. Virginia Woodbndge. Virginia 
~ Hugins, Kerry Elizabeth 11 Lippman, Tammy Lynn * Permito, Corrine Michelle 11 Painting and Printmaking Interior Design Interior Design I~ ~ Coral Springs. Florida Virginia Beach. Virginia Millville. New Jersey 
-JC 
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Pisaniello, Nicole Michele ** " 
Communication Arts and Design 
Midlothian. Virginia 
Pond, Lindsay Christine" 
Crafts 
Chesapeake. Virginia 
Pooton, Mollye Lauren " 
Fashion 
Warrenton. Virginia 
Pryor, Lindsey Meredith 
Art Education 
Columbia. Virginia 
Rae, Hayley Ann 
Communication Arts and Design 
Richmond. Virginia 
Raezer, Eric Edward * 
Communication Arts and Design 
Sterling. Virginia 
Ranganath, Shobha Casaba ** 
Communication Arts and Design 
Richmond. Virginia 
Renner, Rachel Catherine " 
Sculpture 
Mathews. Virginia 
Rickey, Melissa Sue " 
Art Education 
Ashburn, Virginia 
Riley, Stephen Patrick 
Crafts 
Poquoson. Virginia 
Ritchie, Michael David* 
Communication Arts and Design 
Richmond. Virginia 
Rodriguez. 1ina Raquel * 
Communication Arts and Design 
Williamsburg. Virginia 
Romero, Christopher Saavedra * " 
Communication Arts and Design 
Leesburg, Virginia 
Rose, Nicholas Ryan " 
Sculpture 
Woodbridge, Virginia 
Sarvis, Brian William 
Photography and Film 
Norfolk. Virginia 
Schoew, Ann Morrison 
Crafts 
Lynchburg, Virginia 
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Seal, Michael Justin 
Photography and Film 
Sterling, Virginia 
Senter, Kristina Renee 
Communication Arts and Design 
Fredericksburg, Virginia 
Sheppard, Lindi Joy*" 
Fashion 
Midlothian. Virginia 
Shin, Hye Sook 
Interior Design 
Centreville. Virginia 
Shockley, Samantha Brooks * 
Crafts 
Midlothian. Virginia 
Shulleeta, Glenda 
Interior Design 
Glen Allen. Virginia 
Simpson, Marcie Ann ** 
Art History 
Hurt. Virginia 
Sisic, Christine Marie*" 
Communication Arts and Design 
Richmond, Virginia 
Sisson, Elizabeth Virginia 
Interior Design 
Mechanicsville. Virginia 
Skibbe, Christopher Michael" 
Crafts 
Yorktown. Virginia 
Smith, Toron Marcel" 
Interior Design 
Richmond. Virginia 
Sosa, Jared D. " 
Photography and Film 
Norfolk. Virginia 
Speis, Samantha Alicia *" 
Dance and Choreography 
Baltimore, Maryland 
Sponseller, Peggy J. 
Crafts 
Fredericksburg, Virginia 
Sullivan, Mollee Beth * 
Communication Arts and Design 
Richmond. Virginia 
Symons, Kimberly Marie 
Photography and Film 
Colonial Heights. Virginia 
Taye, Tsedaye 
Crafts 
Alexandria. Virginia 
Taylor, Amberly Helen 
Fashion 
Stafford, Virginia 
Teare, Mark R." 
Sculpture 
Herndon, Virginia 
Terry, George Samuel * 
Sculpture 
Evington. Virginia 
Thomas, William Russell 
Crafts 
Burkev,1/e, Virginia 
Tyler, Breon Rochelle*" 
Painting and Printmaking 
Gloucester, Virginia 
Ugoji, Angela 
Interior Design 
Burke, Virginia 
l!Jnger, Melissa Anne " 
Photography and Film 
Stafford. Virginia 
Utter, Marcie Blough * 
Interior Design 
Richmond, Virginia 
Varela, Kimberly M. * " 
Communication Arts and Design 
Richmond. Virginia 
Via, Elizabeth Marie" 
Art Education 
Richmond. Virginia 
Wallace, RacquelChanell 
Crafts 
Inwood, New York 
Watson, Bonnie Elizabeth ** 
Communication Arts and Design 
Richmond, Virginia 
Watson, Kristina Michele " 
Crafts 
Williamsburg. Virginia 
Watson, Laura Kristine*" 
Art Education 
Arlington. Virginia 
Werz, Cari Elizabeth * 
Art Education and Crafts 
Richmond, Virginia 
continued 
Whitener, Brenda G. 
Art Education 
Richmond, Virginia 
Wilkinson, Brandie Nicole 
Photography and Film 
Richmond, Virginia 
Winston, Virginia Susan ** 
Communication Arts and Design 
Ashland, Virginia 
Wiziarde, Theresa Jean *** " 0 
Painting and Printmaking 
Richmond, Virginia 
Wolfe, Karen Diane*** 
Painting and Printmaking 
Midlothian, Virginia 
Wood, Julia E. * 
Interior Design 
Pearisburg, Virginia 
Woods, Erica Wade 
Interior Design 
Mechanicsville. Virginia 
Wortman-Weinberg, Sherry Ann ** 
Painting and Printmaking 
Richmond, Virginia 
Zapach, Ashley J. * 
Crafts 
Richmond. Virginia 
Zitzow, Kimberly Christine * 
Sculpture 
Richmond. Virginia 
Bachelor of Music 7 
Candid.ates pre.,ent.ecl by 
0 <'<111 Richard E. Tc:>scmi 
Barry, Caitlin Anne ** 
Music - Education 
Heston, Virginia 
Brooks, James Venturini 
Music - Education 
Glen Allen. Virginia 
Brown, Daniel Heath 
Music - Performance 
Fredericksburg, Virginia 
Bryner, Emily Katherine**" 
Music - Composition 
Midlothian. Virginia 
Bullard, John Bunyan Ill 
Music - Performance 
Richmond, Virginia 
Desantis, James Charles 
Music - Performance 
Richmond, Virginia 
Landini, Neil Robert 
Music - Education 
Richmond, Virginia 
Mattox, Elizabeth Lynne 
Music - Performance 
Midlothian, Virginia 
Pollard, Ted Cranble Ill 
Music - Performance 
Chesapeake. Virginia 
Stitcher, Ryan Daly 
Music - Education 
Audubon. New Jersey 
Thomas, Tasha Nicole 
Music - Performance 
Richmond, Virginia 
Thruston, Lindsay Ann * 
Music - Education 
Locust Grove. Virginia 
Trinh, Damson 
Music - Performance 
Richmond, Virginia 
Urbano, Emmanuel Jay Marcos 11 
Music - Performance 
Santa Clara, California 
Vance. David Nathaniel * 11 
Music - Education 
Roanoke, Virginia 
Walker, Tiara Chanel 
Music - Performance 
Woodbridge, Virginia 
White, Matthew E. " 
Music - Performance 
Richmond, Virginia 
Young. Sterling Thomas 
Music - Performance 
Richmond, Virginia 
Master of Art Education 
Ccmdi.:lares presented by 
D.mn F Douglm Boudinot, 
Grcid1wt<! School 
Church, Talitha A. 
St. Augustine. Florida 
Danker, Stephanie Harvey 11 
Falls Church. Virginia 
Head, Donna Judith 
Fairfax. Virginia 
Labbe, Michelle Ann 
Vienna. Maryland 
Snead-Ellis, Brenda 
Richmond, Virginia 
Master of Arts 
in Art History 
C((ndidcm's /)r<!scnr<'d by 
Decin F Douglas Boudinot, 
Gw,i1uzte School 
Andrus, Timothy Garland 
Portsmouth. Virginia 
Carter, Victoria K. 
Charlottesville, Virginia 
Fanner, Brooke Michael 
Clemmons, North Carolina 
Goodman, Kelly A. 
Arnold,, Maryland 
Penick, Joanna Elizabeth 
Farmville, Virginia 
Rosner, Michael Graham 
Richmond, Virginia 
Southwick. Margaret Ann Yost 
Richmond, Virginia 
Master of Fine Arts ,,,...-:·· 
Candidatt'S l)W<!ntcd by 
Deem F Douglas B0udi11oc, 
Gra:l1uzte School 
Barnett, Jamie Marie 11 
Design - Visual Communications 
Charlottesville, Virginia 
Bethel, Paul R. 
Design - Interior Environments 
/ Richmond, Virginia 
Blackwell. Mary 
Theatre - Pedagogy 
Hampton. Virginia 
Brown, Reginald C. 11 
Theatre - Pedagogy 
Rice. Virginia 
Durst, Amanda 
Theatre - Pedagogy 
Duluth. Minnesota 
Hamalainen, Bonnie L 11 
Design - Visual Communications 
Baltimore, Maryland 
Hatfield, Kari Ann 11 
Theatre - Pedagogy 
Richmond, Virginia 
Hundley, Jennifer Jones 
Theatre - Pedagogy 
Richmond, Virginia 
Narapanich, Pongpop 
Design - Interior Environments 
Bangkok, Thailand ~ 
Urban. Margaret Mary 11 
Design - Visual Communications 
John's Island, South Carolina 
Master of Music 
C((ndidac<!s /)res<!nced by 
Dean F Douglas Bo1uli11oc, 
Gwduate School 
Ashby, Steven J. 
Music - Performance 
Charlottesville, Virginia 
Byrd, Daryl Lamar 
Music - Composition 
King William, Virginia 
Cornett, Erica Yvonne 
Music - Performance 
King William, Virginia 
Dyson, Sarah 
Music - Performance 
West Point, New York 
Jun, Kyung Hee 
Music - Performance 
Richmond, Virginia 
Nahrwold, Rachel Christine 
Music - Performance 
Richmond, Virginia 
Raef. Melody J. 11 
Music - Education 
Quinton. Virginia 
Richards, Benjamin L 
Music - Performance 
Penfield, New York 
*Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2005 
Scales. Donald S. 11 
Music - Education 
Lebanon. Virginia 
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School of Business 
~achelor of Science Arzadum. Sergio Bottenfield, Nathan Wayne" Sandston. Virginia Business Administration and Finance 
Management Richmond, Virginia Camp, Jennifer Calvo **" C,.111diclates J>nise1Hcd /,y Accounting 
D<'ull /V1 idwd S<.'SllPU'it;: Springfield, Virginia Brock, Jason W. Richmond, Virginia 
Aaron, Darren 0. " 
Atkinson, Mary Lynn Business Administration and Cao, Phong Thanh " 
Business Administration and Information Systems Management Finance 
Management Richmond. Virginia Colonial Heights, Virginia Richmond, Virginia 
Midlothian. Virginia Attwa, Mark A. " Brooks, David Randall Carpenter, Amanda-Kay Accounting Business Administration and Abolfathi, Brandy Shirin" Gainesville, Virginia Management Human Resource Management/ Business Administration and Industrial Relations 
Management Attwa, Moner A. " Chester. Virginia Colonial Heights. Virginia 
Glen Allen. Virginia Accounting Brown, C. Alexander Carpenter, Nikisha Dawn 
Aiken, Severin Anne Gainesville, Virginia Business Administration and Finance 
Business Administration and Barkley, Daphne Management Hanover. Virginia 
Management Accounting Richmond, Virginia Carter, Tyrelle laMont Mechanicsville, Virginia Mechamcsville. Virginia Brown, Jenine E. Business Administration and 
Albelo, Christopher Manuel Barrett, Heather Jackson " Accounting Management 
Business Administration and Accounting Colonial Heights. Virginia Danville. Virginia 
Management Richmond, Virginia Brown, Robert Linton Ill" Castleberry, Tanya Nicole " Prince George, Virginia Bartolich, Bruce Mahan Information Systems Human Resource Management/ 
Alcaire, Jenay McCreary Human Resource Management/ Rockville, Virginia Industrial Relations 
Human Resource Management/ Industrial Relations Burchfield, Mary Catherine Prince George, Virginia 
Industrial Relations Selma. Alabama Business Administration and Charles, Gregoire Okency" Richmond. Virginia Barton, Tammy Christine Management Acccunting 
Ali, Usama Ashraf Business Administration and Herndon. Virginia Richmond. Virginia 
Finance Management Burley, Stacey Deneen" Chiles, Crystal Lakesha " Ashburn, Virginia Richmond, Virginia Business Administration and Business Administration and 
Allen, Gulshan Sakina Bass, Keya Matrika " Management Management 
Acccunting Marketing Richmond, Virginia Richmond, Virginia 
Richmond, Virginia Woodbridge, Virginia Burnett Shannon Michelle Chilton, Jana Elizabeth" 
Allred, Amanda Marie" Berhe, Helen Beyene Marketing Marketing 
Business Administration and Business Administration and Richmond. Virginia Richmond, Virginia 
Management Management Burson, Hannah Tyler " Choi, Jae R. " Midlothian, Virginia Springfield, Virginia Accounting Business Administration and 
Andrews, Mordecai Woolfolk Ill Bland, Monique Chantel" Richmond. Virginia Management 
Business Administration and Business Administration and Burstein, Daniel Adam" Lorton, Virginia 
Management Management Business Administration and Chung, Sandra Ava Caroline. Virginia Fork Union. Virginia Management Finance 
Archer, Eloise Madinah" Boateng, Nancy A. Richmond, Virginia Seattle, Washington 
Accounting Business Administration and Bush, Jeffrey William Clark, Elizabeth Megan " Richmond. Virginia Management Business Administration and Accounting 
Archer, Sean Romaine Alexandria, Virginia Management Chesapeake. Virginia 
Finance Bock, Brian Robert" Richmond, Virginia 
Newport News, Virginia Real Estate and Urban Land Callahan, Calvin Anthony II " Coca, Karen Andrea Business Administration and Development Business Administration and Management Midlothian. Virginia Management 
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Richmond. Virginia Elphick. Jennifer Lynn 
Colwell, Benjamin S. Finance 
Marketing Richmond, Virginia 
Glen Allen, Virginia Etilo, Florence Sebella 
Coon, Lindsay Suzanne Business Administration and 
Business Administration and Management 
Management Roanoke. Virginia 
Hammondsport, New York Fernandez. Maximino Milyk I\ 
Cosby, Chartell Tremaine Business Administration and 
Accounting Management 
Glen Allen, Virginia Richmond, Virginia 
Cousins, Justin Lee Ferrara, Dustin Paul 
Business Administration and Marketing 
Management Baton Rouge, Louisiana 
Aylett. Virginia Finefrock, Timothy Andrew I\ 
Crenshaw, Jeffrey Travis Business Administration and 
Information Systems Management 
Richmond. Virginia Culpeper, Virginia 
Davidson, Matthew Thomas I\ Aeming, Daniel Brandon I\ 
Business Administration and Business Administration and 
Management Management 
Warrenton, Virginia Mechanicsville, Virginia 
Day, Danielle Monique Aoyd, Garry W. I\ 
Business Administration and Business Administration and 
Management Management 
Richmond, Virginia Richmond, Virginia 
Disko, Elena Valerie Francis, Shana L ** 
Business Administration and Accounting 
Management Machipongo, Virginia 
Corning, New York Frazier, Marcus John 
Donnini, Christopher Paul ** Information Systems 
Finance Richmond, Virginia 
Richmond. Virginia Gamba, Michael David 
Dunaway, Robert Douglas Marketing 
Business Administration and Richmond, Virginia 
Management Gamber, Ryan Earl 
Richmond. Virginia Business Administration and 
Easley, Lisa Michelle Management 
Business Administration and Bon Air, Virginia 
Management Garres, Francese Ueal * I\ 
Halifax, Virginia Business Administration and 
Edmonds, Robert Bruce Jr. Management 
Marketing Barcelona, Spain 
South Hill, Virginia Gebreab, Amanual 
Eldridge, Jeremiah Stuart I\ Business Administration and 
Business Administration and Management 
Management Richmond. Virginia 
Clifton, Virginia Glenn, Kenneth Michael 
Business Administration and 
Management 
Petersburg, Virginia 
Godbole, Kunal Sanjay 
Accounting 
Glen Allen. Virginia 
Gordon, Renee Southard -
Finance 
Mechanicsville, Virginia 
Goroncy, Patrick Joseph I\ 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Gragnani, Jay Michael 
Finance 
Midlothian, Virginia 
Grandis, Lance Elliott I\ 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Grier. Kristopher B. * 
Business Administration and 
Management 
Richmond. Virginia 
Griffey, Allen Jr. I\ 
Marketing 
Fredericksburg, Virginia 
Guillory, Timothy Wade 
Accounting 
Katy, Texas 
Habermehl, Gina Marie 
Real Estate and Urban Land 
Development 
Hanover, Virginia 
Harris. Tiffany Lanette I\ 
Finance 
Sandy Hook, Virginia 
Harvey, Patrick Thomas Jr. 
Economics 
Richmond. Virginia 
Havan, Sara T 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Richmond, Virginia 
Hay, Leslie Camden 
Business Administration and 
Management 
Culpeper, Virginia 
Hayes, Dervon Lamar 
Accounting 
Richmond. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
I\ Degree conferred in Aug. 2005 
Hence, Derek Lee-Nathan 
Business Administration and 
Management 
King William. Virginia 
Hildreth, Anya a. 
Marketing 
Mount Aity, North Carolina 
Hill, Nicholas Paul 
Real Estate and Urban Land 
Development 
Mechanicsville, Virginia 
Himbry, Lynita Nicole 
Accounting 
Baltimore. Maryland 
Hines, Michael Robert 
Accounting 
Midlothian, Virginia 
Hinton, Shavonne Dechelle 
Business Administration and 
Management 
Irvington. New Jersey 
Ho, Doan Van I\ 
Business Administration and 
Management 
Midlothian. Virginia 
Holmes, Christal Shontre I\ 
Real Estate and Urban Land 
Development 
Fredericksburg, Virginia 
Holmes, Tara Waynette 
Business Administration and 
Management 
Danville. Virginia 
Home, Lindsey Rae I\ 
Business Administration and 
Management 
Hopewell. Virginia 
Hopke, Mathew Lee I\ 
Business Administration and 
Management 
Richmond, Virginia 
Hughes, Heather Marie 
Business Administration and 
Management 
Richmond. Virginia 
Hundley, Jennifer Dunbar 
Accounting 
Chester, Virginia 
29 
School of Business 
Hunsicker, Stuart Mathew 
Finance 
Richmond. l'lf[lima 
Hurst, Christine Alice • 
Finance 
fOl(Smouth. Vi1g111111 
Ingram, Jorrnthan L. IV 
Marketing 
Richmond. Virgmia 
Jackson, Charles McComas IV 
Economics 
Nowpon Nelvs. Vi1gi11ia 
Jackson, Desiree Sheon 
Information Systems 
Woodbridge. Virginia 
Jackson, Philip Christopher 
Business Administration and 
Management 
Nokesvillo. Virginia 
Jackson, Roslin Ann 
Finance 
Gloucester. Virginia 
James, Taron Evans 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Jamison, Samuel Curt " 
Information Systems and Business 
Administration and Management 
Martinsville. Virginia 
Jennings, Sheila Maria** 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Prince George. Virginia 
Jimenez, Alejandro O " 
Business Administration and 
Management 
Richmond. Virginia 
Johnson, Melinda Diane" 
Business Administration and 
Management 
Hopewell. Virginia 
Johnson, Stephanie Nadine • 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Johnson, Welford Armstead II 
Marketing 
Richmond, Virginia 
Jones, I. Michael Robert 
Business Administration and 
30 
Managemem 
Spo1sylvania. Vi1g1111a 
Jones. Kandron Minyon 
Ma, ke1i11g and Psychology 
Virg111ia Beach. Virg111ia 
Jordan, Shirelle Jamayne 
Finance 
Newpon Nel vs. Virginia 
Jung. Jatinder S." 
Information Systems 
Richmond, Virgmia 
Kang, David Duke 
finance 
Burle. Virginia 
Kennedy, Gregory H. ** 
Finance 
Glen Allon Virgi11ia 
Key, Sherri Renee" 
Marketing 
Maidens. Virgi11ia 
Khanna, Rahul **" 
Information Systems 
Ches1erfield. 1/irgini,1 
Kim, Ji Whan * 
Accounting 
Richmol)£/, Virginia 
King, Camille Raedele " 
Marketing 
Ma11as&,s, 1/irgil)ia 
King, William Henry Ill * 
Real Estate and Urban Land 
Development 
Suffolk. Virgil)ia 
Kohli, Samridhi 
Business Aclministration and 
Management 
Rich111011d. Virgin,;, 
Krause, Kevin Scott 
Finance 
Ridunond. Virginia 
Krisnow, Seth Wayne 
Marketing 
Midlo1hian. Virginia 
Kukreja, Sumit K. " 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Richmond. Virgi11ia 
Labadie, Sean Michael" 
Bt1siness Administration and 
Management 
Ashla11d. Virginia 
Lacey, Christina Beth 
Finance 
Mirl/01hian. Virginia 
Lamb, Aaron Tyler " 
Business Administration and 
Management 
Chester. Virginia 
Lamb, Michael Andrew 
Business Aclministration and 
Management 
Richmo11d. Virgi11ia 
LaRocca. Anthony L. II *** 
Business Administration ancl 
Management 
Lithia Springs. Georgia 
Le, Tuyet Bao " 
Business Administration and 
Management 
Richmond. Virginia 
Leavitt, Mary Margaret 
Business Administration and 
Management 
Richmo11d. Virginia 
Lewis, Yolanda Eugenia 
Information Systems 
Danville. Virgti1ia 
Likemelaku. Rahel 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Lim, Bunthoeun Pheng " 
Business Administration and 
Maiwgement 
N(J! vport Nel vs. Virg1i1ia 
Lim, Daniel 
Business Administration and 
Management 
Richmond, Virginia 
Loftin, Solomon Olympus Uniques 
Business Administration and 
Management 
New Kem. Virginia 
Lohff. Daniel" 
Economics 
Svedala. Sv.1eden 
con1inrn.>rl 
Lolagne, Natacha Meriel I\ 
Accounting 
Spo1syha111a. Virgmiil 
Loutfi, Farris lssam 
Finance 
Richmond. Virginia 
Lowder, Kimberly Dawn 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Hamp/On, Virginia 
Lumpkin. Jonathan Matthew 
Information Systems 
Richmond. 1/irgmia 
Lyon, Alexander Eugene 
Finance 
Fredericksburg. Virginia 
Maeng, Helen 
Accounting 
Toromo, Omario 
Mallory. Tiffany Nicole 
Business Administration and 
Management 
Mompelter. Virginia 
Malloy, Tina I\ 
Accounting 
Danville. Virginia 
Martin. Jessica Denee" 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Martin, Vanessa Jeanette " 
Business Administration amt 
Management 
Prince George, Virginia 
Mattupurath, Teena A." 
Accounting 
Richmond. Virgti1ia 
McColl um, Joel David 
Business Administration and 
Management 
Glen Allen. Virgima 
McConnell, Stephanie Michelle 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Franklin. Tennessee 
McCurry, Vicki Lee 
Business Administration and 
Management 
Highland Springs, Virginia 
McGovern, Kelly Marie ** 
Marketing 
Chesterfield. Virginia 
Mclendon, Shirley Marie 
Richardson 
Business Administration and 
Management 
Richmond. Virginia 
Mehta, Nidhi Piyush 
Accounting 
Chester, Virginia 
Meirinho, M. Helena 
Business Administration and 
Management and Finance 
Richmond. Virginia 
Melara, Stephanie Lynn 
Business Administration and 
Management 
Richmond. Virginia 
Mendoza, Jason Mellini 
Business Administration and 
Management 
Alexandria. Virginia 
Meth, Samedy 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Mikutin, Vevgeniy Petrovich" 
Business Administration and 
Management 
Richmond. Virginia 
Miller, Ashley Marie ** 
Marketing 
Gloucester, Virginia 
Miller, Nicolle Elizabeth 
Business Administration and 
Management 
Newport News, Virginia 
Mills, Amanda M. 
Accounting 
Woodford. Virginia 
Minton, Brian Patrick 
Business Administration and 
Management 
Midlothian, Virginia 
Mitchell, April Sharvelle 
Accounting 
Chesapeake. Virginia 
Mitchell, Jeffrey Dee " 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Morgan, William E. II " 
Business Administration and 
Management 
Staunton. Virginia 
Muscarella, Nicole Cristina " 
Business Administration and 
Management 
Richmond. Virginia 
Mwanundu, Rama S. *" 
Economics 
Richmond. Virginia 
Nash, Mary Walker " 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Richmond. Virginia 
Newcomb, April Marie* 
Real Estate and Urban Land 
Development 
Hopewell, Virginia 
Newsome, Alfred Bernard Jr." 
Management 
Newport News, Virginia 
Ney, Audrey Royal 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Nicholson, James Belton 111 
Business Administration and 
Management 
Catania, New Jersey 
Noland, Michael 
Finance 
Richmond. Virginia 
O'Brien, Sean Vincent 
Business Administration and 
Management 
Mechanicsville, Virginia 
Ocampo, Norman Cruz" 
Information Systems 
Virginia Beach. Virginia 
Oh, Sun Sik 
Business Administration and 
Management 
Brambleton. Virginia 
Pak, Donny Song 
Accounting 
Chesterfield. Virginia 
Parker, Galen Accar 
Business Administration and 
Management 
Richmond. Virginia 
Parker, Stacy Lynn 
Marketing 
Powhatan. Virginia 
Patel, Hiren S. 
Information Systems 
Colonial Heights. Virginia 
Paiet Mittal Jagdishbhai 
Finance 
Ahmedabad, Gujarat 
Pavlica, Carrie Terese * 
Business Administration and 
Management 
Richmond. Virginia 
Peay, Shawn Lamar" 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Perales, Eric Omar * 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Perkins, Peachtress Shawnique 
Marketing 
Hampton. Virginia 
Perlman, Lara Helen 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Pinkard, Alanna Racquel 
Business Administration and 
Management 
Queens, New York 
Pretlow, Danita Michele 
Business Administration and 
Management 
Stafford. Virginia 
Ramirez, Reginald Gregorio" 
Business Administration and 
Management 
Virginia Beach, Virginia 
Regan, Brian C. 
Business Administration and 
Management 
Danville, Virginia 
Reiner, William James 
Business Administration and 
Management 
Stafford. Virginia 
Rickman, Forrest Shane" 
Marketing 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2005 
Richmond. Virginia 
Roach, Javon T. 
Finance 
Hampton. Virginia 
Robinson, Heather Grubb 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Robinson, Sarah Danielle 
Marketing 
Chesterfield. Virginia 
Robinson, Tiffany Dione 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Mineral, Virginia 
Rogliano, Margaret Marie 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Goochland. Virginia 
Rojas, Gabriel G. 
Economics 
Arlington. Virginia 
Rosser, Christopher Eugene 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Salters, Tameka Alicia " 
Marketing 
Midlothian, Virginia 
Savas, Christopher Anthony 
Information Systems 
Fairfax. Virginia 
Schutz, Derek Troy** 
Finance 
Saskatchewan, Canada 
Seay, laDonya Alzatia 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Seium, Daniel 
Marketing 
Springfield, Virginia 
Sesay, Mamusu Rahman 
Business Administration and 
Management 
Woodbridge, Virginia 
Seward, Torrance Ramon Sr. 
Finance 
Richmond, Virginia 
Sexton, Amy Marie " 
Business Administration and 
31 
School of Business 
Management 
Virginia Beach. Virginia 
Shah, Reina Naren " 
Information Systems 
South Riding, Virginia 
Sheppard, David Eric " 
Economics 
Parkersburg, West Virginia 
Sidarous, Michael Gamal 
Business Administration and 
Management 
Richmond. Virginia 
Sidique, Sallieu Abdul" 
Ac.counting 
Richmond, Virginia 
Silver, Bryan Scott 
Business Administration and 
Management 
Richmond, Virginia 
Simmons, Paul Lewis Jr. 
Finance 
Richmond. Virginia 
Sleeth, Matthew Brendan 
Finance 
Richmond, Virginia 
Snell, Renee Lynn * 
Ac.counting 
Mechanicsville, Virginia 
Somers, Colleen Heather 
Business Administration and 
Management 
Richmond. Virginia 
Sparzak, Corrinne Marie 
Accounting 
Midlothian, Virginia 
Stephens, Kathryn Laura 
Marketing 
Woodbridge, Virginia 
Stevenson, Natashia LaShaun 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Accokeek, Maryland 
Stewart, Christopher Wayne 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Swaggerty, Julie S. * 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
LaCrescenta, California 
32 
Tabib, Adam Ahmed " 
Business Administration and 
Management 
Glen Allen. Virginia 
Talbot, lbraaheem Khomeini 
Information Systems 
Smiths. Bermuda 
Tam. Alice" 
Finance 
Glen Allen. Virginia 
Tang, James Duy 
Business Administration and 
Management 
Richmond, Virginia 
Taylor, Charity Elizabeth" 
Business Administration and 
Management 
Richmond, Virginia 
Taylor, Mark Cosby 
Business Administration 
Richmond. Virginia 
Thompson, Stephanie Jo 
Accounting 
Manassas, Virginia 
Torrence, Stephanie Nicole" 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Tran, Anna Mei " 
Business Administration and 
Management 
Richmond. Virginia 
Tran, Trang Phuong Thuy 
Business Administration and 
Management 
Richmond, Virginia 
Trice, Erica Renee 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Gum Spring, Virginia 
Truong, Li Phuong" 
Real Estate and Urban Land 
Development 
Haymarket, Virginia 
Turner, Matthew J. " 
Business Administration and 
Management 
Glen Allen, Virginia 
Udurawana, Kalani Kumarika ** 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Valentine, Gregory C. " 
Business Administration and 
Management 
Burke. Virginia 
Verdes, Joshua M. 
Marketing 
Chesapeake, Virginia 
Vora, Ashok Pradip 
Business Administration and 
Management 
Richmond. Virginia 
Walls, Gregory Scott 
Finance 
Richmond. Virginia 
Watson, Josiah T. **" 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Wawrzyniak, Jason Karl 
Business Administration and 
Management 
Mechanicsville. Virginia 
Welch, Sherrie Renee *" 
Business Administration and 
Management 
Warrenton, Virginia 
Wells, Colin Hunter" 
Information Systems 
Chesterfield, Virginia 
Williams, Candice Marie** 
Accounting 
Richmond, Virginia 
Williams, Matthew Jeffrey *" 
Economics 
Amissville. Virginia 
Williams, Spring Jolenne 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Woodlief, Matthew Taylor 
Business Administration and 
Management 
Church Road. Virginia 
Woods, Thomas James 
Accounting 
Mechanicsville, Virginia 
Wyss, David Richard Christian 
Human Resource Management/ 
Industrial Relations 
Richmond, Virginia 
continued 
York, Meredith L 
Business Administration and 
Management 
Virginia Beach. Virginia 
Yuan, Meredith ** 
Finance 
Richmond, Virginia 
Yuan, Yuan Shyang " 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Zirkle, Susan Keeton 
Marketing 
Richmond. Virginia 
Zoet, Maeike Elger" -~ 
Accounting -~ ~.Q., . 
Powhatan. Virginia 1t" (X~._,cV-) 
I Post-baccalaureate 
V Certificate 
Candidmes {rresemed by 
Dean F. Dcmgh, Boudinot, 
Grnduart' School 
Asare, Eric Odoom 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Cones, Kimberly C. " 
Real Estate and Urban Land 
Development 
Centreville, Virginia 
Ferro, Javier 
Accounting 
Manassas Park. Virginia 
Hale, Andrea Winn 
Human Resource Management 
Richmond, Virginia 
Johnson, Pamela Shanika 
Accounting 
Petersburg, Virginia 
Kelley, Thomas Hurst 
Accounting 
Richmond. Virginia 
Kirk, Brenda L 
Accounting 
Mechanicsville, Virginia 
Lanneau, Samreen Sumi " 
Human Resource Management 
Richmond. Virginia 
McChesney, Gregory Blanton Udeh, lfeoma Azuka 
Accounting Erugu. Nigeria 
Midlothian. Virginia Zhou, Mi" 
McPhaul, Tonya Aronhalt Sterling. Virginia 
Accounting 
Richmond. Virginia 
../Master of Arts 
Mitchell, Jamie-Lynn in Economics 
Accounting 
Candidcue /)resented /.>y Richmond. Virginia 
Moore, Ryan Austin 
Dc•1m F. Dough, Boudinot, 
Gmd1u1tc School 
Accounting 
Richmond. Virginia Krevcik, Keith Douglas 
Morey, Michael Alan Richmond. Virginia 
Accounting / Master of Business Richmond. Virginia Administration 
Nicholls, Andrew Joseph 
Accounting Ca11didc1tes J.rresemed Lry 
Mechanicsville, Virginia Dec.1n F. Douglas Boudinot, 
Sacra, Margaret Anne Graduare School 
Accounting Agarwal, Sugandha 
Ruther Glen, Virginia Richmond, Virginia 
Taylor, David E. " Aker, Brian David 
Information Systems Wa"ington, Pennsylvania 
Lynchburg, Virginia 
Trowers, Paula Jillian 
Barber, Courtney Shea " 
Human Resource Management 
Virginia Beach, Virginia 
Richmond. Virginia Barnard, Jeffrey Brian 
Richmond. Virginia 
/ Post-baccalaureate Boniface, Jennifer J. 11 
Graduate Certificate Richmond, Virginia 
Candidate /m::sc?ntcd by Bucciero, Michael Thomas 
Dean F. Douglas Boudinot, Richmond, Virginia 
Graduare School Clary, Holly Michelle 
Brown, Kenneth W. 
Richmond, Virginia 
Real Estate and Urban Land Clemmons, David L 
Development Midlothian, Virginia 
Fredericksburg. Virginia Davidkov, Kristiyan Davidkov" 
_/ Master of Accountancy 
Glen Allen. Virginia 
Delorenzo, Grant Alexander 
Ccmclidacc:>s Jm::s,mced by Richmond. Virginia 
Deem F. Douglas B011dinoc, Dey, Sonali 
Graduate Sd1o<>I Calcutta, India 
Bansal, Shefali Dodson. Dennis K. II 
Richmond. Virginia Roanoke, Virginia 
Mclehaney, Mary Rebecca 11 Domaleski, Todd D. 
Chesterfield, Virginia Richmond. Virginia 
Ellis, Dora Ali 11 
Chester. Virginia 
Erwin, Ryan H. 11 
Auburn. Indiana 
Evans, Meagan Louise 
Sherbrooke. Victoria. Australia 
Falstich, William M. 
Midlothian. Virginia 
Han, Sung Sik 
Richmond. Virginia 
Harder, Jennifer Dawn 
Chesapeake. Virginia 
Harter, Jay Edwin 
Glen Allen, Virginia 
Hulse, Bradford Alexander 
Fairhope, Alabama 
Iyer, Ajit 
Glen Allen, Virginia 
James, Fred C. Jr. 
New Orleans. Louisiana 
Judha, Sadiq Salim 
Richmond. Virginia 
Knudsen, David Allan 
Richmond. Virginia 
Kong, Oinghui 
Dalian. China 
Kotnana, Chalapathi R. 
Glen Allen, Virginia 
Kozlowski, Kevin Michael 
Midlothian. Virginia 
Mallory, William Eugene 
Richmond. Virginia 
McCoy, Ashley 
Richmond, Virginia 
Mikell, Brandy Erin" 
Carson, Virginia 
Posey, Laura Christine 
Richmond. Virginia 
Roberts, Kathleen 
Richmond, Virginia 
Seguin, James H. 
Kents Store. Virginia 
Singh, Amanpreet 
Glen Allen, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
11 Degree conferred in Aug. 2005 
Stamps, Marty Lamont 
Danville, Virginia 
Thompson, Justin S. 
Richmond. Virginia 
Tolani, Meenu 
Richmond. Virginia 
Turnage, Brian C." 
Richmond, Virginia 
Uhl. Carmen Alicia " 
Chester, Virginia 
Wynne, Michael George 11 
Richmond. Virginia 
/ Master of Science 
Candidates /rresemed lry 
Dean F. Do11gh; IJoudinot, 
Graducm? School 
Aggarwal. Amit 11 
Information Systems 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Bedane, Yonas Alemu 11 
Business 
Richmond. Virginia 
Bigdely, Deborah A. Cox 
Business 
Richmond, Virginia 
Burruss, Anthony Dirk 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Canaday, Brian Allen 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Gobble, John R. IV 
Business 
Richmond. Virginia 
Lau. Willows. 
Business 
Richmond, Virginia 
Manheng, Sirawit 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Nieto, Pedro 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Patel, Monika H. 
Business 
Richmond. Virginia 
33 
School of Business 
Robertson, Manju Menika A 
Business 
Richmond, Virginia 
Thiravathanavong, Tanya 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Thomas, Manoi Abraham 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Tucker, Tiffany Katrina 
Information Systems 
Portsmouth Virginia 
Warling, Joseph Ryan 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Wood, Jason Wesley A 
Business 
Midlothian, Virginia 
Wright Justin Robert 
Business 
Richmond, Virginia 
Yu,Haigang 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
J~aster of Taxation 
Ccmdidaces Jn·esenrd lry 
Dean F. Douglns Boudinot, 
Graduace School 
Ridgeway, Gail Carlon 
Richmond, Virginia 
Wright Pamela E. A 
Richmond, Virginia 
34 
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VCUCommencement 2005 
School of Dentistry 
Master of Science 
CaruliJac<.':; />1'<'.\c.'nt<'J h:v 
I ).:w1 F. D1111glas l3oudi11oc , 
Crnc/Hute Sdwol 
Hall, Nathan E. 11 
Orthodontics 
Richmond. Virginia 
Struhs, Theodore W. 11 
Orthodontics 
Chester, Virginia 
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VCUCommencement 2005 
School of Education 
Bachelor of Science 
Cmtlid,it.es />nisemcd '"' /nrerim 
Deun 13cwrly ./. Wi11m.:;1 
Brumfield, Merie Eugenia Ellis ~ 
Recreation, Parks and Sport 
Management 
Richmond. Virginia 
Crelling, Jeffrey Brian v 
Health. Physical Education and 
Exercise Science 
Vienna. Virginia 
Cummins, Jonathan Mark i/ 
Health. Physical Education and 
Exercise Science - Teacher Education 
Colonial Heights. Virginia 
Dilday, Logan Thomas ,,.. 
Recreation. Parks and Sport 
Management 
Chesapeake, Virginia 
Esslinger, Kevin Dean " / 
Recreation. Parks and Sport 
Management 
Richmond. Virginia 
Farrar, David Gregory / 
Recreation, Parks and Sport 
Management 
Richmond. Virginia 
Harvey, la Toya Rishee 11 / 
Health, Physical Education and 
Exercise Science 
Appomattox. Virginia 
Holmes, Jennell II v' 
Recreation. Parks and Sport 
Management 
Yorktown. Virginia 
Klemen, Beth Christine"" 11 
Recreation, Parks and Sport / 
Management 
Richmond. Virginia 
Lee, Jennifer Lynette 11 / 
Recreation. Parks and Sport 
Management 
Portsmouth. Virginia 
Lessig, Kristen Marie II J 
Recreation. Parks and Sport 
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-'1 C <i, 
Management "" s- \ Sharp, Christopher Todd 
Pawcanck. Connecticut 'v { .S Recreation, Parks and Sport 1.--
Ly, Diep Huong 11 :'.""' ~ Management 
Recreation, Parks and Sport v '\:. l" t'Alexandria. Virginia ~ ~-'-1, 
Management ,~ vi'~ Smalls, Marcus 11 / 
Fairfax. Virginia 1' ": tHealth, Physical Education and 
Marsh, Alissa Irene "* II / . ~ HExercise Sc.ience 
Recreation. Parks and Sport 1~ McClellanville. South Carolina 
Management ._{J ·-i ·· Spruill, Stephanie Arlene 11 
Richmond. Virginia Vi~ Recreation, Parks and Sport /' 
Martin, Crystal Jilnea " .,, Management 
Health, Physical Education and Palmyra. Virginia 
Exercise Science Staples, Rolanda Darnesha 11 
Richmond. Virginia '\... Recreation. Parks and Sport v 
Martin, Dominique Michelle 11/ ~ Management 
Health, Physical Education and ~ Ringgold. Virginia 
Exercise Science - Athletic Training ~ Tatro, Justin Michael 
Chesterfield, Virginia ~, ~ Recreation. Parks and Sport\.--
McCullough, Sheila Murray) , ~ Managemen.t . 
Health. Physical Education and ~ i Chester, Virginia 
Exercise Science l ~ Thrift. Matthew J. / 
Spotsylvania, Virginia ~ ~,Recreation, Parks and Sport 
Merritt, Ross Benjamin ,J ~ . · fManagement 
Recreation. Parks and Sport i:: ~ ~ Warsaw. Virginia 
Management . . ~ S Trahant, Christopher Earl 11 
Richmond. Virginia S ·.:::: Recreation. Parks and Sport V 
c.., -J .... M 
Mewborn, Larry D. Jr. 11 v ~ " ,:::- a.nagement .. 
Recreation, Parks and Sport ( ~ ~ Arlington, Virginia 
Ma~a?ement . . . '- Tryon, Daniel Wayne V 
Virginia Beach. V1rg1ma Health, Physical Education and 
Meyers, Beni Cabot "" 11 v Exercise Science - Teacher Education 
Recreation, Parks and Sport Stafford, Virginia 
Management Weaver, Brian Scott V" 
Richmond. Virginia Health, Physical Education and 
Mudd, Melissa Leigh" 11v Exercise Science - Teacher Education 
Recreation, Parks and Sport lanexa, Virginia 
Management Whirley, Duane William v 
Midlothian. Virginia Health, Physical Education and 
Parcell, William R. 11 v Exercise Science - Teacher Education 
Recreation. Parks and Sport Chesterfield. Virginia 
Management Williams, Andrew Jackson II "" 11 
Richmond. Virginia Health, Physical Education and v-
Rohren, Tara Ann v Exercise Science 
Recreation, Parks and Sport Hopewell, Virginia 
Management Yocco, Jennifer Lee 11 ../ 
Richmond. Virginia Recreation, Parks and Sport 
Management 
Richmond. Virginia 
Post-master's Certificate 
Cmulid111es J.>r<!$<'1lteti I>\' 
D<!an F. Dor1gh1 Br,udin111. 
Gmd1«Jt.: Sdwol · 
Barry, Karen Denise Fowler 11 
Educational Leadership v 
Fredericksburg. Virginia 
Caten, William F. Jr. 
Educational Leadership ...-
Richmond. Virginia 
Cohodas, Jennifer Elizabeth II v 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Collier, Brian T. y 
Principals and Supervisors 
Stafford. Virginia 
Fairheart. Donald R. 11-v"' 
Educational Leadership 
Williamsburg. Virginia 
Godwin, Beverly Rivers .,-
Educational Leadership 
Matoaca. Virginia 
Goodman, Nancy St. John .,-
Human Resources Development 
New Kent. Virginia 
Guidry, Ellen Jane / 
Educational Leadership 
Glen Allen. Virginia 
Holmes, Lovie Lee 11 ./ 
Educational Leadership 
Midlothian, Virginia 
Holt, Ryan M. 11 
Educational Leadership 
Fredericksburg. Virginia 
Jordan, Paul Bernard Jr. 11 .r 
Educational Leadership 
Midlothian, Virginia 
Luck, Tammie Menzies 11 / 
Educational Leadership 
Mechanicsville, Virginia 
Martin, Sharla M." .,,-
Educational Leadership 
Brooklyn, New York 
Mason, La Rhonda Fluker" . ,--
Educational Leadership 
Chester, Virginia 
Mey, Andrew Patrick" / 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Oberg, Jeffrey M. " / 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Poore, Gregory Earl " ./ 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Reynolds, Julia P." V 
Reading Specialist 
Glen Allen, Virginia 
Roper, Rebecca Lynn ,/ 
Educational Leadership 
Glen Allen, Virginia 
Shea, Stephanie C. 
Educational Leadership -./ 
Master of Education 
Ccmdulac<?.\ /m:~,mrd b.,· 
Deem F. Dvui las 1301ulinoc. 
Cmd1u1te School 
Amico, Joseph Michael),-' 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Androvich, Colleen M." / 
Counselor Education v 
Richmond. Virginia 
Arbogast, Laura M. ·./" 
Adult Education and Human Resource 
Development 
Richmond, Virginia 
Artis, Josephine Annette 
Educational Leadership v 
Richmond, Virginia 
Bailey, Kathy Lou Lieb rum" 
Educational Leadership ,/ 
Fredericksburg. Virginia 
Ballas, Susan Rivers ./ 
Counselor Education 
Hudson Falls. New York Richmond, Virginia 
Shimko-Daye, Renee Conse~'") ~ Banholzer, Jennifer Elaine 
Educational Leadership ' ~ ~ Counselor Education / 
Richmond. Virginia l/) ·~ Richmond, Virginia 
..... c:; 
Sigler, Kimberly Glover" / -:i ·• Barfield, Damean Omar" 
Educational Leadership ~ '; Educational Leadership ./ 
Glen Allen, Virginia / -....S 'fi Richmond. Virginia 
Tapscott. Sheila Yvette " -( "\! Barkley, Oliver Raji 
Reading Specialist · - , , Special Education - Emotiorfal 
Richmond. Virginia .S ~ Disturbance 
Terry, T. Matthew" 
Educational Leadership 
Glen Allen, Virginia 
f ~ ~ Richmond, Virginia 
,'ti 
Trimble, Janean Gilliatt / 
Reading Specialist 
Chester, Virginia 
...; 
White, Julia Cavanaugh" 
Reading Specialist 
Richmond. Virginia 
Wright. Thomas Louis" f 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
~ ~ Beith, Sharon Tinney" ~ -~ Educational Leadership ·/ 
( Dunnsville, Virginia 
Bradley, Judith L " / 
Educational Leadership' 
Richmond. Virginia 
Bradley-Coleman, Carolyn/ 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Brand, Tijuana L" / 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Brizendine, William Franj s Jr. " 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Brown, Tracey Ann " 
Reading / 
Gouldsboro. Pennsylvania 
Burdette, Johnette Hutcheson" 
Educational Leadership / 
Richmond, Virginia 
Cameron, Cathy A. 
Educational Leadershi~ 
Midlothian. Virginia 
Casagrande, Gena Ferrara 
Counselor Education .......-
Richmond. Virginia 
Cassidy, Andrea Fran.!,eS' 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
Chaffe, Laura Catherine " 
Special Education - E~al 
Disturbance 
Richmond, Virginia 
Coleman, Kimberly Noelle " 
Special Education - Earlyfllm!hood 
Richmond. Virginia 
Craven, Patrick " 
Educational Leadership./ 
Newport News. Virginia 
Cunningham, Judith D . 
Adult Education and Hu~esource 
Development 
Mechanicsville. Virginia 
Darby, Martin Pierce / 
Special Education - Mental 
Retardation 
Ashland, Virginia 
Eckert. Mary Theresa / 
Educational Leadership 
Glen Allen, Virginia 
Epps, Kenneth Griffin Jr. / 
Educational Leadership · 
Richmond, Virginia 
Epps, Stephanie Carrol.I " 
Educational Leadership · / 
Fredericksburg, Virginia 
Falstich, Lori Ann ·/ 
Counselor Education 
Midlothian, Virginia 
Fernald, Bradley Vincent.y 
Educational Leadership 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2005 
Richmond. Virginia 
Fisher, Catherine Kinsman t,,,.... 
Educational Leadership 
Richmond. Virginia 
Foley, Margaret P. " 
Educational Leadership v 
Spotsylvania. Virginia 
Garcia, Donna Maria Browrr" 
Educational Leadership ._,, 
Stafford, Virginia 
Garman, Christine Palumbo" 
Special Education - Early ChilsJhood 
Fredericksburg, Virginia 
Gamer, Judy Taylor" 
Educational Leadership ../ 
Chesterfield, Virginia 
Giardullo, Angela Lynn / 
Reading 
York Springs, Pennsylvania 
Goodman, Nancy St John/ 
Adult Education and Humqp'Resource 
Development 
New Kent, Virginia 
Gundlach, Sarah Hunter 
Reading / 
Richmond. Virginia 
Haskins, Melissa Aznaran 
Special Education - Mental 
Retardation V 
Mechanicsville. Virginia 
Hicks, Tonia Laurice" 
Educational Leadership v 
Glen Allen. Virginia 
Hines, Melissa Carol ~ 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Hoctor, Jennifer Lynn " / 
Special Education - Early Childhood 
Franklin, Virginia 
Hudson, Shawn D. " 
Educational Leadership ........-
Richmond. Virginia 
Jones, Lucy Michelle-Y 
Educational Leadership 
Richmond, Virginia 
Kelly, Kathlene H. .r 
Counselor Education 
West Grove, Pennsylvania 
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School of Education 
:- Klass, Abigail Irene" /" Richmond. Virginia V---- Richmond, Virginia 
Special Education - Early Childhood Owen, Carla Michelle Swecker, Tammy Kiser" ./ 
Falls Church, Virginia Special Education - Severe Disabilities Adult Education and Human Resource 
Krick, Allyson Dana " Mechanicsville, Virginia v Development 
Special Education - Early Childhood Patterson, Kenneth Robert" Richmond, Virginia 
Yorktown, Virginia Educational Leadership v- · J Tate, Jennifer Susan "v 
• Kyser, Donald L" Warsaw. Virginia 1 Counselor Education Educational Leadership v Pelletier, Rebecca Ann { Ashland, Virginia 
Richmond. Virginia Special Education - Emotional"" Turner, Jeanine Katie" V 
Lamb, Nicole Schlaud v Disturbance ~ Educational Leadership 
Special Education - Early Childhood Richmond. Virginia . ;} Hampton, Virginia 
Quinton, Virginia Ray, Lauren Whitney. ""l !Union, Melissa" ,/ 
Law, Ann A.F. v- Counselor Education V ~ Special Education - Early Childhood 
'\ Adult Education and Human Resource Waynesboro, Virginia Hampton. Virginia 
.· ~ ~ 
Development r '1). Rhea, Cathy Tidwell " '<::f::.. ~ --';!. Waldrop, Jill Sheppard 
Richmond, Virginia t ~ Reading v .. ".$ _;._Educational Leadership V 
[ Lawson. George H. Ill l;-f ::; Chester, Virginia _ t 1 ~ Chesterfield. Virginia 1 Counselor Education v ~-1 Robbins, Jennifer K." · -~ j , Warren, Shawanda Nikit~ 
Midlothian. Virgmia ;, ;f Educational Leadership'/ ~ ...... ~ounselor Education r- Lineweaver, Lauren Melton" ~ "i Midlothian, Virginia "'-, ~ '-' long Branch, New Jersey 
:s Reading ..- ~' ~ . Rowe, Susan Thomas" ·v <;:--t; Washburn, Jocelyn Christinv 
i::: Richmond, Virginia • "' ~ -~ Special Education - Mental ~ ~ ~ Special Education - Learning 
i-, Lucas, Lori J. " -t_ ·i ~ Retardation \ -~ .l.l.. Disabilities ~ Reading V 'J ~ :\ Richmond, Virginia ;; ~ ~ Fredericksburg. Virginia 
... ~-.;;J't · '-
'> Hopewell, Virginia , ~ ~ ~ Scoggin, Jeffrey Jay" Weaver, Benjamin W. " v 
J) ·Mattson, Jaclyn A."/ ? Educational Leadership v Special Education - Emotional 
::..i Reading Richmond. Virginia Disturbance 
f Glen Allen, Vi~ginia Madison County, Virginia 1 Sharp, Elizabeth Clemens" 
McGregor, David E. \/""" 
Counselor Education 
Glen Allen. Virginia 
Melton, Jennifer Lynn 
Counselor Education v 
Richmond, Virginia 
Miller, Donnovan DeBray " 
Educational Leadership / 
Richmond. Virginia 
Miller, Rebecca M. " v" 
Educational Leadership 
Mechanicsville. Virginia 
Nowaczyk, Patricia M. " 
Curriculum and Instruction v 
Midlothian. Virginia 
Nuckols, Harold Hunter" 
Educationa I Leadership ./ 
Henrico County, Virginia 
Ogletree, Catherine de Saussure" 
Counselor Education 
38 
Counselor Education -/ 
Ruther Glen. Virginia 
Shelton, Tonya Denise " 
Educational Leadership V 
Richmond, Virginia 
Shotwell, Nathan L " 
Educational LeadershiV 
Glen Allen. Virginia 
Smith, Chandra " 
Educational Leadershipv 
Richmond. Virginia 
Snyder, Kimberly Marie 
Adult Education and Human Resource 
Development ./'" 
Prince George, Virginia 
Stewart. Carey Ann Mack" 
Educational Leadership V 
Richmond. Virginia 
Stinson, Mary Ann Green " 
Educational Leadership V 
Wilkerson, Faith A. v 
Adult Education and Human Resource 
Development 
Queens. New York 
Williams, Annie Tany~ 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
Woody, Dionne M." . I 
Adult Education and Human Resource 
Development 
Richmond, Virginia 
Wright, Amber Graham V 
Special Education - Early Childhood 
Sand Lake. Michigan 
Yonts, Amanda H " 
Special Education - Early Childhood 
Midlothian, Virginia 
continued 
Master of Science 
Cnnc/1Jcue.1 /n'<'.l<'n1eJ hy 
D.:1m F. 0. >up;h, 1301ulinc>c, 
C,rc~·l1~1u: Sduxil 
Andes, Justina " I,/"" 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Midlothian. Virginia 
Andrews, Michael Patrick " 
Recreation. Parks and Sport Leadership \....-Saugerties, New York 
Canales, Victor Kaleb" i...-
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Laredo. Texas 
Cason, Cornell Lamont" v1 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Virginia Beach, Virginia 
Clift, Justin Ford " 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond, Virginia 
Cohen, Jeremy A." .,,,.--
Recreation. Parks and Sport Leadership 
South Windsor, Connecticut 
Colvin, Brandon F. " ./ 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Waverly. Iowa 
DelPreore, Christopher S." v 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Succasunna. New Jersey 
Dutt, Eric Michael" 
Recreation. Parks and Spoffteadership 
Charlottesville. Virginia 
Faulkner, Kristin Ann ~ 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Glen Ellyn, Illinois 
Gabor, Arielle Marie" 
Recreation. Parks and Sporrteadership 
Webster, Massachusetts 
Gault, Terry Sue" 
Recreation. Parks and Sfl6rtleadership 
Richmond. Virginia 
Gibbs, Peter Arthur Howland;,-
Health and Movement Sciences 
Richmond, Virginia 
Greene, Coranna Morgal)I'· 
Recreation, Parks and Sport Leadership 
Chase City, Virginia 
Haigh, Patrick Joseph " v 
Recreation, Parks and Sport Leadership 
Puyallup, Washington 
Harris, Adrienne Michelle" v 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond. Virginia 
Harris, Lindsay M. ,/ 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond, Virginia 
Laine, Keith Arritt v 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Fredericksburg, Virginia 
La Mere, Jeffrey Philip" \./""' 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
lake Hills. California 
Mason, Andrea Loretta" ·v 
Recreation, Parks and Sport Leadership 
Newark. New Jersey 
McCullen, Amber N. " v 
Recreation, Parks and Sport Leadership 
Brooklyn, New York 
Mwanundu, Ali Suleman" v 
Recreation, Parks and Sport Leadership 
Nairobi. Kenya 
Ndungu, Daniel G. / 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Nairobi. Kenya 
Shufford, Brian Earl Lewis II / 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Chester. Virginia 
Simpson, Jermaine Antonio -..../ 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Chicago. Illinois 
Smith, Anthony Tyrone " -./ 
Recreation, Parks and Sport Leadership 
Virginia Beach, Virginia 
Smith, Holly Kay " r/"' 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Mishawaka. Indiana 
Sprouse, Jennifer Lee " v 
Recreation, Parks and Sport Leadership 
Yorktown. Virginia 
Stuart, Peter Elias ,/ 
Recreation, Parks and Sport Leadership 
Richmond. Virginia 
Thomasson, Christopher M. ~/ 
Recreation. Parks and Sport Leacfership 
Sutherlin, Virginia 
Thompson, Celeste Anne" V"" 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Staten Island. New York 
Turner, Grant J. / 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Chesterfield, Virginia 
Ward, Karrie Denise" v 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Rossville, Georgia 
Wighington, Shannon Marie v 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Hughesville, Maryland 
Wilks, Cynthia./ 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Bridgeton. New Jersey 
Williams, Kevin Wayne" ./ 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Yorktown, Virginia 
Wolf, Peter J. Jr. " \/ 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Buffalo. New York 
Wyeth, Lindsey Faulkner ..,-
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond. Virginia 
Yeager, Kyle Ryan" v 
Recreation, Parks and Sport Leadership 
Petersburg, Virginia 
Yow, Mark Wilson II ./' 
Recreation, Parks and Sport Leadership 
Woodbridge, Virginia 
Master of Teaching 
Candidates JJTesented by 
D.:an F. Dcmg/rn Boudinot, 
Grnd1wcc: School 
Amato, Nicole Marie ·/ 
Teaching - Early Education 
Midlothian. Virginia 
Bowen, Eva Jane v 
Teaching - Early Education 
Hopewell. Virginia 
Brooks, Julia Helen Swiderski ./ 
Teaching - Early Education 
Richmond. Virginia 
Brown, Cary Dudley J 
Teaching - Special Education 
West Point, Virginia 
Burton, Misty Dawn " V 
Teaching - English Education 
Colonial Heights. Virginia 
Callis, Ashley Elizabeth 
Teaching - Early Education._,,. 
Mathews. Virginia 
Caton, Virginia Crenshaw 
Teaching- Early Education,/ 
Richmond. Virginia 
Church, Jarrett Wayne "/ 
Teaching- Early Education 
Herndon. Virginia 
Cotman, Yolanda Darlene..,..-
Teaching - Early Education 
Charles City, Virginia 
Cox.Dawn 
Teaching - Early Education / 
Newington. Connecticut 
Cruickshank, Erin Clare y' 
Teaching - Early Education 
Charlottesville. Virginia 
Davidson, Jennie Anne" ......-
Teaching - History and Social Studies 
Education 
Mechanicsville, Virginia 
Dean, Meredith Jane " v 
Teaching- Spanish Education 
Richmond. Virginia 
Dick, Joellyn Leigh / 
Teaching - Early Education 
Richmond. Virginia 
Flanagan, Erin Sarah / 
Teaching - Early Education 
Richmond. Virginia 
Garber, Aaron Mark / 
Teaching - Early Education 
Richmond. Virginia 
Garcia, Heidi Brooke/ 
Teaching - English Education 
Richmond. Virginia 
Garner, Beverly J. Goodwin N 
Teaching - English Education 
Richmond. Virginia 
Garofalo, Shannon Lee Myers"·/ 
Teaching - English Education 
Vienna. Virginia 
Giglio, Michelle Nicole" v 
Teaching - Special Education 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2005 
Richmond. Virginia 
Green. Cynthia Haskell :../'" 
Teaching - Early Education 
Richmond. Virginia 
Green, Jaime Nicole / 
Teaching - Early Education 
Richmond. Virginia 
Hale, Kimberly Ray ./ 
Teaching - Early Education 
Broad Run. Virginia 
Harley, Chrystal Ann ·./ 
Teaching - Early Education 
Milford. Virginia 
Hill, Lara M. v-
Teaching - Early Education 
Midlothian. Virginia 
James, Zonita Y. *" v-
Teaching - Middle Education 
Richmond. Virginia 
Jeppson, Levi Owen -
Teaching - Early Education 
Midlothian, Virginia 
Jones, Jason Alexander_ 
Teaching - Early Education 
Highland Springs. Virginia 
Jones, Teresa A. ...-
Teaching - Early Education 
Glen Allen, Virginia 
. ...-
Kaplan, Jaime M. 
Teaching - Early Education 
Richmond, Virginia 
Kattula, Christine Marie / 
Teaching - Early Education 
Vienna. Virginia 
Kauffman, Elizabeth Fox / 
Teaching - Early Education 
Chevy Chase, Maryland 
Kreft. Corinn Elizabeth ....-
Teaching - Early Education 
Stafford. Virginia 
Krueger, Erin Sarah ,.,... 
Teaching - Early Education 
Richmond. Virginia 
Landrum, James MichaeV 
Teaching - Early Education 
Mechanicsville. Virginia 
Lawrence. Stephanie ._,..,,-
Teaching - Early Education 
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School of Education 
Richmond, Virginia 
Linger. Holly v 
Teaching - Early Education 
Gloucester. Virginia 
Mabanglo, Beverly Mendoza 11 
Teaching - History and Social Studies 
Education 
Virginia Beach, Virginia 
Mallory, Tiffany Michelle 
Teaching - Early Education v 
Richmond, Virginia 
Maykrantz, Rebecca 11 .,,--
Teaching - History and Social Studies 
Education 
Herndon. Virginia 
Miller, Nicole Leigh / 
Teaching - Early Education 
Aylett, Virginia 
Milnes, Megan E. ./ 
Teaching - Early Education 
Richmond, Virginia 
Morse, Mary-Frances Louise 11 
Teaching - Special Education v-
Richmond, Virginia 
Murphy, Carolyn Ann 
Teaching - Early Education/ 
Richmond, Virginia 
Olsen, Todd M. 11 ·,r 
Teaching - History and Social Studies 
Education 
Richmond, Virginia 
Parkes. Christina Elisa 11 ··...-
Teaching - History and Social Studies 
Education 
Richmond, Virginia 
Pierce, Samantha L II v 
Teaching - Biology Education 
Richmond, Virginia 
Puskas, Sara Christine .,.,.-
Teaching - Early Education 
Richmond, Virginia 
Redd, Tia Simone v 
Teaching - Early Education 
Richmond, Virginia 
Richmond, Lesa Dianv 
Teaching - Early Education 
Richmond. Virginia 
40 
Rizzi, Scott S. 11 .....-
Teaching - History and Social Studies 
Education 
Cortland Manor. New York 
Rogers, Ellen Fowler .,.,..-
Teaching - Early Education 
Faffs Church, Virginia 
Rose, Aaron Michael 11 
Teaching - History and SocialStudies 
Education 
Chesterfield, Virginia 
Rude, Natalie Vera 
Teaching - Early Educatio~ 
Roanoke, Virginia 
Salem, Afaf Mustafa 11 
Teaching - English Educatitn'" 
Midlothian, Virginia 
Smith, Arna Tooahra Tete .,,,-
Teaching - Early Education 
Martinsville. Virginia 
Stanton, Ashley Elizabeth i./' 
Teaching - Early Education 
Midlothian, Virginia 
Stoll, Joseph Arthur 11 ,.,,,,-, 
Teaching - History and Social Studies 
Education 
Midlothian. Virginia 
Tyndall. Christy Elizabeth 
Teaching - Early Education 
Richmond, Virginia 
Williams, Amanda II v 
Teaching - Biology Education 
Boonville. New York 
Young, Jessica Leigh II v 
Teaching - Special Education 
Richmond, Virginia 
continued 
VCUCommencement 2005 
School of Engineering 
/ Bachelor of Science / 
Cwulidwes /)rt'~t'nreJ hy 
/).;(In Rohen J. i\for rm1ch 
Abdulghani, Rayan Mohammed 
Mechanical Engineering 
Richmond. Virginia 
Blankenship. Aaron Patrick 
Electrical Engineering 
Powhatan, Virginia 
Brewington, Catherine Marie" 
Biomedical Engineering 
Fredericksburg. Virginia 
Carlo-Hickman, Patrick Gian 
Computer Science 
Locust Hill, Virginia 
Cuppett, Christopher Jason ** 
Computer Science 
Richmond, Virginia 
Despain, Kimberly Ann . . 
Chemical and Life Science Engmeenng 
Powhatan, Virginia 
Felate. Tilahun Biruk 
Electrical Engineering 
Falls Church, Virginia 
Froelke, Laura Kathleen 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Hanif, Ali Faissal " 
Computer Science 
Midlothian. Virginia 
Hughes, Clifford Nathan 
Mechanical Engineering 
Jacksonville, Florida 
Lennon. Shane Michael 
Computer Engineering 
Richmond, Virginia 
Mabechu, Bakani Bradnick 
Computer Science 
Francistown, Virginia 
Mcloughlin, Colleen Elizabeth" 
Biomedical Engineering 
Williamsburg, Virginia 
Mihalcea, Sorin 
Mechanical Engineering 
Spotsylvania, Virginia 
Moon, Jonathan Wesley " 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Morrison, Donald Wayne Jr. " 
Mechanical Engineering 
Lynchburg, Virginia 
Nash, Damion Maurice 
Mechanical Engineering 
Newport News, Virginia 
Pappas, Corey D. " 
Computer Science 
Mechanicsville, Virginia 
Park, Seong Nam " 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Pashikanti, Kiran ** " 
Chemical Engineering 
Glen Allen, Virginia 
Patel, Dipesh Pravin " 
Biomedical Engineering 
Dublin, Virginia 
Perry, Ray Ledford 111 
Computer Engineering 
Richmond, Virginia 
Pettengill, Morgan 
Computer Science 
Richmond, Virginia 
Smith, Byron Fitgerald " 
Mechanical Engineering 
Chesapeake, Virginia 
Stevens, Tanya Leigh " 
Biomedical Engineering 
Warrenton, Virginia 
Taylor, Earl Nelson" 
Electrical Engineering 
Montpelier, Virginia 
Werz. Thomas Barraud 111 
Computer Science 
Richmond, Virginia 
Woodard, Curt L * 
Computer Science 
Jamestown, New York 
Yarbrough, John McDonald 111 *" 
Electrical Engineering 
Midlothian. Virginia 
/ Master of Science 
Cm1Jidt11e, />rt'sc>111c,l b)· 
Dt>Llll F. Douglm l3oudinoi , 
C.rnd11ul<' School 
Abdelsayed, lhab 
Engineering 
Richmond, Virginia 
·Alf~ree-
i3iomedicarfngirreering-
.Bichmefl~rginia 
Atem-Tambe, Ntoh 
Engineering 
Alexandria, Virginia 
Baker, William L" 
Computer Science 
Fredericksburg, Virginia 
Boyd. TyM. 
Computer Science 
Stafford, Virginia 
Brunson, Kennard Marcellus Jr. 
Engineering 
Richmond, Virginia 
Crabtree, Penny Lee 
Computer Science 
Fredericksburg, Virginia 
Ferrara, Matthew Jason 
Computer Science 
Murfreesboro, Tennessee 
Finegan, Edward Graham" 
Computer Science 
Mantua, New Jersey 
Francis. George N. 
Biomedical Engineering 
Glen Allen, Virginia 
Glass, Mark Edward 
Computer Science 
Fredericksburg, Virginia 
Green, Christopher William 
Engineering 
Newport News. Virginia 
Green, Heather J." 
Biomedical Engineering 
New Orleans. Louisiana 
Gupta, Vandana" 
Engineering 
Newport News, Virginia 
Joseph, Leena " 
Biomedical Engineering 
Mumbai. India 
Joy, Karen L 
Computer Science 
Richmond, Virginia 
Khanna, Payal 
Biomedical Engineering 
Midlothian, Virginia 
Knapp. Danielle Careen 
Biomedical Engineering 
Lynchburg, Virginia 
Lee, Stephanie Scheibe" 
Computer Science 
Fredericksburg, Virginia 
Mallahan, Erin Lorain " 
Biomedical Engineering 
McKenney, Virginia 
Manat, Namith Narayan 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
Mane, Pooma 
Engineering 
Goa, India 
Mastros, James Lee 
Computer Science 
Woodbridge, Virginia 
McGuirk, Theresa Erin 
Biomedical Engineering 
Alexandria, Virginia 
Miller. Lee Norris 
Engineering 
Glen Allen, Virginia 
Mohammed. Ali Nawaz" 
Biomedical Engineering 
Hyderabad, India 
Mouhli, Makram 
Engineering 
Richmond. Virginia 
41 
School of Engineering 
Mukkananchery, Abey" 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
Nichols, Allen Bryant Jr. " 
Biomedical Engineering 
Newport News, Virginia 
Parulkar, Wrutu Deepak 
Engineering 
Mumbai, India 
Saidi, Azadeh " 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
-SellrSoott-A.-
6iemedie81-fnsitleefiR§ 
-~giRia 
Serrano, Nicolas DeJesus Castro " 
Engineering 
Alexandria, Virginia 
Shamas, Sofia 
Biomedical Engineering 
Srinagar, Kashmir 
Spradlin, Joshua Kent" 
Engineering 
Lynchburg, Virginia 
Taylor, Michael Stuart 
Computer Science 
Fredericksburg, Virginia 
Thatte, Suhas Madhusudan 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
.. Wang,Yanbiii 
~Aeeting-
fficlmiond, 1717ginta 
Warren, David Henry 
Engineering 
Baltimore, Maryland 
Yadav, Prashant 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
42 
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VCUCommencement 2005 
Graduate School 
Master of Interdisciplinary 
Studies 
Cmulidme /n·esenr<!cl lry 
/).:m1 F. D,mglcl1 /Jo,ulinvr, 
G rnc/1w1.: Sdw, ,/ 
Graves, Anne K. 
Richmond, _Virginia 
Iacovone, Michael Dax 
Washington. District of Columbia 
Magneson, Mary Bergschneider 
Fredericksburg. Virginia 
Massie, Rebecca 
Louisa, Virginia 
Premeaux, Benjamin Anthony" 
Alexandria. Virginia 
Walker, Linda Jean Huffman" 
Fredericksburg. Virginia 
White, Michaele 
Spring Grove. Virginia 
-
43 
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School of Medicine 
P d. l B . H I h Naqib, DahliaA reme 1ca as1c ea t 1..,/"'.Balt' M I d Science Certificate ,more. aryan 
C:m,lidutc:s />rese1Hc'<I /,)' 
Deem F. /)ou,glas Boudinot. 
Grnduwe School 
Clelland, Lyndsay Jacquelyn 
Physiology 
Richmond. Virginia 
Gibbs, Aimee Elizabeth A 
Physiology 
Chesapeake. Virginia 
Sharma, Giriraj Kumar A 
Physiology 
Mclean. Virginia 
Williams, Julia Anne 
Physiology 
Richmond. Virginia 
Ocampo, Diana Cruz A 
Virginia Beach. Virginia 
Olive, Darlene W. 
Mechanicsville. Virginia 
Ong, Marcus Eng Hock A 
Singapore 
Palumbo, Cristin M. A 
Richboro. Pennsylvania 
Pugsley, River Ann A 
Roundhi/1, Virginia 
Razvi, Batool A 
Midlothian. Virginia 
Schwartz, Joseph Daniel 
Arlington, Virginia 
Siemens, Richard Lee A 
, ehesapeake, Virginia 
Master of Public Health / 
------------ Wattenmaker, Amanda B. 
Woodbridge, Virginia 
Master of Science 
·Essah;-f>attfina-Asifrene 
· Bnostabst1cs 
-Rkhme~ 
Fernando, Chaminda A 
Physiology 
Hockville, Maryland 
-Guel, Manislnr-
. -Biocl 1e111istr>t-
.~ 
Greco, Nicholas Withrow A 
Anatomy 
Pasadena, California 
Greer, John Edward A 
Anatomy 
Callaway. Virginia 
Han, Shaojie A 
Physiology 
Wuhan Hubel China 
Hendrick, Elizabeth Stewart 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond, Virginia 
Candidares presented by 
De,m F. Doug/a:; Doudi1101, 
Grcid,wte School 
Holbert. William H. II A 
/ Pharmacology and Toxicology 
- ---------'-'-- Virginia Beach, Virginia 
Ahmed, Gasmelseed Y. 
Richmond, Virginia 
Barker, Rachel Michelle A 
Blacksburg, Virginia 
Batan, Marilyn Cochon 
Virginia Beach. Virginia 
Clark, Anike N. 
Chesapeake. Virginia 
Do, Thuy Quynh Ngoc A 
Annandale, Virginia 
Eldanaf, Naja J. 
Richmond, Virginia 
Hillyer, Ellen Garrett 
Howertons, Virginia 
Li, Xia 
Beijing, China 
Magnusson, Brianna Michele A 
Stafford, Virginia 
Minter, Anne Ridgely A 
Virginia Beach. Virginia 
44 
Candic/Q[eS presemecl I.>)' 
Dean F. Douglas Boudinot, 
Gmdiwre Sclwol 
Arthur, Donald James 
Physiology 
Richmond. Virginia 
Barker, Matthew Clinton A 
Physiology 
Richmond, Virginia 
Bracey, James Mcleod A 
Anatomy 
Fort Worth, Texas 
Caligtan, Marc Jason A 
Physiology 
Mclean, Virginia 
Daoud, Vladimir Paul A 
Physiology 
Avon, Connecticut 
Espiritu, Wilma Ortega 
Biochemistry 
Virginia Beach. Virginia 
Johnston, Anne Elizabeth 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond, Virginia 
l\lluke~ee, PrabhatA 
Biochemistry 
Richmond, Virginia 
Paccione, Kristin Elizabeth 
Biochemistry 
Richmond, Virginia 
Paccione, Rachel Josephine 
Biochemistry 
Richmond, Virginia 
Pasley, William Hampton A 
Physiology 
Roanoke. Virginia 
-Praman~ 
i:liocllemisuy' 
G!8n A 1'eR, 1/i,<giRia 
Sundy, Christina M. 
Microbiology and Immunology 
Yorktown, Virginia 
Thomas, Christopher S. A 
Physiology 
Mechanicsville, Virginia 
Thompson, Nadine Tracy-Ann 
Physiology 
Richmond, Virginia 
VanDerVeer, Andrew Schuil " 
Anatomy 
Charlotte. North Carolina 
Williams, Derrick Vydel A 
Physiology 
Springfield, Virginia 
Doctor of Medicine <'.---
Cundidme J>resen I ed hy 
Dean ./enmic? F. Strn11ss I If 
Toman, Rachelle Elaine 
Endwe/1, New York 
VCUCommencement 2005 
School of Nursing 
/ ,.. Butler, Cassandra Denise 
_B_a_c_h_e_lo_r_o_f_S_c_i_e_n_c_e _ _ v_ Ashland. Virginia 
CaruliJwes /)rl'.1en1£'d by 
D.:,m N<111c·y F. Langsron 
Adams, Jessica L I\ 
Newport News. Virginia 
Ames, Michelle Hill 
Norfolk. Virginia 
Applegate, Joan Louisa 
Charlottesville. Virginia 
Atwell, Richard G. * 
Richmond. Virginia 
Bailey, Brooke Lauren *** 
Wallingford. Pennsylvania 
Batten, Michelle Lynn 
Fredericksburg. Virginia 
BeCra~ Jonathan James 
Elmira. New York 
Beil, Nicole Christine *** 
Yorktown. Virginia 
Beilhart. April Lauren * 
Midlothian. Virginia 
Beisch, Tricia Dawn** 
Williamsburg, Virginia 
Belle, Valencia A. 
West Point. Virginia 
Bentivegna, Nicole M. *** 
Glen Allen, Virginia 
Berlin, Nicole Ann Bird 
Fredericksburg. Virginia 
Bernhard, Margaret Lea 
Richmond. Virginia 
Bode, Nicole Anne * 
Richmond. Virginia 
Brackett, Rosalyn Ann 
Richmond. Virginia 
Brewster-McClellan, Deborah Kay 
Richmond. Virginia 
Brickles, Renee Ann 
Virginia Beach, Virginia 
Brown, Debbie Ward 
Suffolk. Virginia 
Caffee, Christina Marie 
Fort Myers. Florida 
Capshaw, Karen Michelle 
Fayetteville. Arkansas 
Chambers, Karen Genese 
Richmond. Virginia 
Cherry, Shavon Renee' A 
Colonial Heights, Virginia 
Chheng, Sochinda 
Richmond. Virginia 
Claud, Angela E. 
Poquoson, Virginia 
Cohen, Lisa M. * 
Woodbridge, Virginia 
Cole, Courtney Anne 
Richmond. Virginia 
Collins, Thomasena Angelette 
Verona, Virginia 
Cooke, Jennifer Marie 
Herndon. Virginia 
Couture, Bridgette Hinkle 
Fairfax. Virginia 
Crisinali, Tara Ann * 
Somers. Connecticut 
Crisman, Karen S. 
Mount Jackson. Virginia 
Culala, Raymond Dy 
Virginia Beach. Virginia 
Curlis, Stephanie Ruth** 
Hampton. Virginia 
Cuthshaw, Cynthia Michele 
Hampton. Virginia 
Danielewicz, Kathleen McGee A 
Baltimore. Maryland 
Davis, Patrick Wayne A 
Newport News, Virginia 
Denton, Carrie Walker 
Richmond. Virginia 
Dillard, Catherine Cavanaugh 
Richmond. Virginia 
Dolan, Emily Rose 
Richmond. Virginia 
Dollings, Melissa Coradi 
Chesterfield. Virginia 
Donoghue, Michele Monday 
Chesterfield. Virginia 
Emmett. Jennifer Renee *** 
Glen Allen. Virginia 
Eure, Sherri Lynn 
Arlington. Virginia 
Figueroa, Damaris 
Bronx, New York 
Ford, James Monie 
Mechanicsville, Virginia 
Foster. Ashley Lynn ** 
Richmond. Virginia 
Fowlkes, Doreen V. 
Staunton. Virginia 
Franklin, Blasia Noel 
Richmond, Virginia 
Friedrich, Michelle Dabell 
Nottingham, England 
Fuentes, Christy Davidson 
Danville. Virginia 
Galloway, Claudette I. 
Westmoreland. Jamaica 
Galloway Robert 
New York. New York 
Gibbs, Dionne Chole 
Virginia Beach. Virginia 
Gordon, Sarah Ashley** 
Oak Ridge. Tennessee 
Grant Ebonie Shantay-Nicole 
Richmond. Virginia 
Gray, Tammy Denise 
Mechanicsville, Virginia 
Harley, Leah Whitney** 
Alexandria. Virginia 
Hartman, Geneva Nicole 
Newport News Virginia 
Henley, Virginia Reiling 
Richmond, Virginia 
Hoettels, Elizabeth Anne Louise · -
Wauwatosa. Wisconpn 
Holt, Sarah Jane" 
Forest, Virginia 
Huddleston, Jessica Marie 
Suffolk. Virginia 
Hughes, Sabrina Shanay" 
Hopewell. Virginia 
Hummell. Barbara Ann 
Richmond. Vi~ inia 
Heath, Kay Marie 
Mechanicsville. Virginia 
Jackson, Shirley Jean 1 
Richmond. Virginia · 
Jacobs, Regina Takesha 
Chesapeake. Virginia 
Jennings, Kate Emity * 
Richmond. Virginia 
Jobe, Wendi Dawn 
Roanoke. Virginia 
Johnson-Skinner, Lee Ann Chiodo 
Colonial Heights. Virginia 
Jones, Chavon Rene 
Sandston, Virginia 
Jones, Gretchen G. 
Suffolk. Virginia 
Jones, Tammy Delores" 
Columbus. Georgia 
Killmon, Shannon Shelley 
Painter, Virginia 
Lang, Elizabeth Ann* 
Milwaukee. Wisconsin 
Langford, Childrey Johnson*** 
Mechanicsville, Virginia 
Lear, Julie Louise 
Newport News, Virginia 
Ledwith, Monica Elmore *** 
Mechanicsville, Virginia 
Legg, Diane Michelle 
Delaplane. Virginia 
Leja, Eryn Blakeney* 
Richmond, Virginia 
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Lewis, Pamela Michele 
Hampton, Virginia 
Locklair, Hillary Nicole 
Richmond. Virginia 
Mary, Ginger AnnMarie * 
Joshua Tree. California 
Massey, Simi Surendranath * " 
Richmond, Virginia 
Mathews, Mallory Jean * 
Richmond, Virginia 
McAuliffe, Martha Mary *** 
Richmond. Virginia 
McConnell, Susan Alexandra 
Richmond, Virginia 
McConnack, Meghan Lee " 
Portsmouth, Virginia 
McMunn, Gayle E. ** 
Glen Allen, Virginia 
Merrell, Kelly Lynne Usher*** 
Richmond, Virginia 
Mistretta, Marie Elaine*** 
Forest, Virginia 
Mitchell, Amber Nicole 
Newport News. Virginia 
Mitchell, Jane Haydon 
Weems. Virginia 
Molenaar, Mirjam Caroline*** 
Heilco. Netherlands 
Moon, Marianne Lynn 
Midlothian. Virginia 
Mosocco, Doris Jean 
Williamsburg, Virginia 
Nehme, Suzanne Jo 
Poquoson. Virginia 
Nickell, Patricia Ann 
Yorktown. Virginia 
Obafial, Rhoena Biala 
Hampton. Virginia 
Oni (Adeleke), Omolola Alaba 
Richmond, Virginia 
Owens. Catherine Clinton ** 
Richmond. Virginia 
Painter, Rebecca Kathryn" 
Ruther Glen. Virginia 
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Pashikanti, Lavanya 
Glen Allen. Virginia 
Pearson, Danielle DelGiudice 
Mechanicsville, Virginia 
Peed, Jessica Elaine* 
Richmond, Virginia 
Perlman, Benjamin Samuel 
Richmond, Virginia 
Phelps, Mechelle Leola 
Chesapeake. Virginia 
Pryor, Tina Marie 
Hampton. Virginia 
Purr, Rebecca Leigh 
Hopewell. Virginia 
Quinn, Dawn D. 
Williamsburg. Virginia 
Raines, Cheryl Foster 
Prince George. Virginia 
Renick, Ashley Elizabeth *** 
Wirtz. Virginia 
Reynolds, Lisa Diane 
San Diego. California 
Rezba, Amanda Jo* 
Winchester. Virginia 
Rhodes. Cheryl Jean *** 
Fredericksburg, Virginia 
Ridout, Allison Price * 
Midlothian. Virginia 
Roach, Theresa Gayle 
Chatham, Virginia 
Roberts, Jessica Davis" 
Chester. Virginia 
Ross-Hairston, Wanda Marie 
Martinsville. Virginia 
Samac. Diana Louise * 
Santa Cruz. California 
Sanders, Jennifer Arnette 
Greenwood. South Carolina 
Schalcosky, Karen Leanne " 
Concord, Virginia 
Schatz, Laura Kristen ** 
Williamsburg. Virginia 
Seek, Lara Marie ** 
Roanoke, Virginia 
Shattuck. Jade R. 
Richmond, Virginia 
Shumaker, Lorrie Whorley 
Buckingham. Virginia 
Siposova, Eva 
Topolcany, Slovak Republic 
Sitterson, Jason Barrett 
Glen Allen, Virginia 
Smith, Jessica Leigh *** 
Blacksburg, Virginia 
Smith. Nancy Marie 
Big Stone Gap. Virginia 
Stites, Sarah Christine *** 
Norfolk, Virginia 
Stockwell, Heather Noel 
Montpelier. Virginia 
:Stolle. James Carl " 
Virginia Beach, Virginia 
:Sumner, Brianna L * 
Glen Allen, Virginia 
Surendranath, Ashish 
Richmond. Virginia 
Swearingen, Amani Nicole 
Richmond, Virginia 
Talbert, Timothy James 
Richmond, Virginia 
Tatic, Amela 
Glen Allen. Virginia 
Tayamen, Jeanette Eileen 
__ Newport News, Virginia 
Taylor, Toshika Lynn 
Richmond, Virginia 
Thomas, Amy Michelle 
Charlottesville, Virginia 
Thompson, Christine Elizabeth 
Marion, Virginia 
Thompson, Cynthia Suzette 
Richmond, Virginia 
Tran, Bich-Ngoc t. 
Richmond, Virginia 
Tucker, Kristi Anh ** 
Madison. Mississippi 
Tyler, Tonya Yulanda 
Prince George, Virginia 
continued 
Varga, Jennifer Gerald 
Beaverdam, Virginia 
Walker, Patricia Ann 
Dinwiddie. Virginia 
Walker, Sandra Ren(le 
Richmond. Virginia 
Waller, Melonie Kristi 
( Ridgeway, Virginia 
Waltrip, Laura Elizabet)l " 
W,Hiamsburg, Virginia 
Weber, Gwen Grant I . 
New Kent, Virginia v · 
- Weeks, Rachelle L 
Chester. Virginia 
Wells, Elizabeth Ashley 
Richmond. Virginia 
White, Tammy Yvette 
Danville. Virginia 
Wilder. Antoinette Norton 
Woodbridge. Virginia 
Williams, Habibah D. * 
Chester. Virginia 
Williams, Kimberly Dawn 
Farmville, Virginia 
Wilson, Jessica Suzanne* 
Mendon. Ohio 
Wimbush, Georgealene Gayle 
Aylett, Virginia 
Wood, Deborah Smith 
Mechanicsville, Virginia 
Wright, Lucretia Yvette 
Chester. Virginia 
Zadell, Jennifer Marie ** 
Chesapeake, Virginia 
Zedaker, Constance Lynn 
Richmond, Virginia 
Zierden, Elaine Marie *** 
Chesterfield, Virginia 
Post-master's Nurse 
Practitioner Certificate / 
Cmdidut..:s />rrn:m<!d /,y 
D('an F. D0ugL1s 13oudinot. 
Gr,1dui1C<' Sclb,ol 
Artale, Teresa Lohr A_ 
Madison. Virginia 
Thomas, Ella Marie A 
Richmond Virginia 
Master of Science 
Candidates /)Tesemed /ry 
Deun F. Douglm Boudinot, 
GrnJ1wc<.' School 
Bae. Michelle Howard 
Richmond Virginia 
Barker, Amy Nichole 
Roanoke. Virginia 
Blowe, Shawna M. 
Richmond Virginia 
Briggs, Cynthia Diane 
Richmond Virginia 
Clark. Sommer Cork 
Richmond. Virginia 
Clarke, Tiffany Lanier 
Lawrenceville. Virginia 
Coleman, Joyce M. A 
Newport News. Virginia 
Craig, Jamie S. 
Richmond. Virginia 
Davidow, Alisa Nicole 
Richmond. Virginia 
Duanne, Jeremy J. 
Richmond Virginia 
Gannett. Kathryn Uewellyn 
Wilmington. Delaware 
Ikenberry, Shannon Marshall 
Lexington. Virginia 
Kreitinger, Shanna Tomiko 
Virginia Beach. Virginia 
Kush, Anne Heflin 
Richmond Virginia 
Nance, Lara Jane 
Richmond. Virginia 
Owoeye, Funmilola Ayodele 
Lagos. Nigeria 
Reynolds, Keatrina 
Glen Allen. Virginia 
Rogers, Brooke Lael 
Camp Hill, Pennsylvania 
Sabo, Shelley C. 
Midlothian. Virginia 
Shiflett, Michele Crosby 
Richmond. Virginia 
Thies. Nichole M. 
Virginia Beach. Virginia 
Williams, Teresa G. 
Tappahannock. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
A Degree conferred in Aug. 2005 
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School of Pharmacy 
Master of Science / Doctor of Pharmacy 
in Pharmaceutical Sciences 
Ca11diduics /)resem<!d /,)' 
Dean F. 1>1/uguis Boudinot. 
Circ1duwe ~chol/l 
Chen, Dubo (Hai) A 
Guangzhou, China 
Young, Shawquia Elithia " 
Port Tobacco. Maryland 
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C(mdiJarc:.1 /m,s~nrcd h)· 
Dean Victor A. fonchkk 
Rivera, Jessica Rene A 
Fresno, California 
Rowland, Michelle 
Ocala, Florida 
Yu, Linda Ann A 
Fairfax, Virginia 
Zhang, Alena Yin A 
Richmond, Virginia 
VCUCommencement 2005 
School of Social Work 
Bachelor of Social Work 
Carulidwc., />r<:.IL'ntcd b,• 
/).:an Frcmh R. [3(llkind 
Fisher, Kevin Michael " 
East Windsor, Connecticut 
Harris, Charita S. " 
Richmond, Virginia 
Moore, Amber Martin 
Richmond, Virginia 
Quinones, Nicole Leigh" 
Fredericksburg, Virginia 
Treibley, Carolyn Virginia** 
Richmond, Virginia 
Master of Social Work 
Candidates presented by 
Dean F. Douglas 13oudinm, 
Grnduart? School 
Anderson-Grant, Heleen M. " 
New Orleans. Louisiana 
Barnes, Kristen Elizabeth " 
Fairfax. Virginia 
Brice, Amy Elizabeth" 
Richmond, Virginia 
Butterworth, Erin Elizabeth" 
Richmond, Virginia 
Campbell-Guido, Amy Lynne " 
Spotsylvania. Virginia 
Cho, Jennifer Jiun-Ling 
Arlington, Virginia 
Cornelius, John Watt" 
Washington, District of Columbia 
Filson-Smith, Michelle " 
Fredericksburg, Virginia 
Fischler, Laura Burns " 
Chesterfield, Virginia 
Frazier, Shannon Michele" 
Manassas. Virginia 
Gay, Amy Lucinda " 
Arlington. Virginia 
Jahanian, Sassan X. 
Fairfax. Virginia 
Jemerson, Pamela " 
Fredericksburg. Virginia 
Kauffman, Jana Lauren" 
Warrenton. Virginia 
Kim, Amity Nichole" 
Front Royal. Virginia 
Le, KiemVan 
Annandale. Virginia 
Madden, Jennifer R. " 
Vienna, Virginia 
Martinez. Barbarann Ryan" 
South Riding, Virginia 
Miniovich, Margarita" 
Alexandria. Virginia 
Moore, Deborah Anne " 
Midlothian, Virginia 
Neal. Mary Louise Willmuth " 
South Riding. Virginia 
Phalen, Audra Victoria " 
Binghamton. New York 
Roberts, Madeline Bowen " 
Richmond, Virginia 
Rumbaugh, Philip Hamilton " 
Bethesda, Maryland 
Sheedy, Erin Colleen " 
Kinsman. Illinois 
Stafford, Cathrine" 
Fredericksburg. Virginia 
Stroman, Ricky Bernard 
Columbia, South Carolina 
Thomas, Kathleen R. " 
Richmond, Virginia 
Williams, Keri McCall " 
Fairfax, Virginia 
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VCU Life Sciences 
/ Bachelor of Science 
in Environmental Studies 
Cun,lidut.:s Jn esenrt:cl hy 
Viet? />mv,,.11 Tlt(mt(l~ F /-lufl 
Blaszak, Jonathan Francis 
Richmond, Virginia 
Bright, Michelle Reynolds * " 
Roanoke, Virginia 
Crabill, Erin Elizabeth 
Mathews, Virginia 
English, Megan Lee 
Barhamsville, Virginia 
Fisher, Mark Robert 
Richmond, Virginia 
Hasenfang, Carrie N. " 
Richmond, Virginia 
VanderPloeg, Steven Auns" 
Mechanicsville, Virginia 
.J Master of Bioinformatics 
Caru:lidac<? presented /ry 
Dean f. Douglas B01wim)C. 
Graduate ScllC>Ol 
Zhao, Vue " 
Bioinformatics 
Seattle, Washington 
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Doctor of Philosophy 
Dissertation Adviser: Kevir. Allison, Ph.D. Acharya, Milin R. 0 · 
Pharmaceutical Sciences 
Rockville. Maryland 
B.S .• St Xavie(s College 
MA. University of Scranton 
~Bitsko, Matthew John ° 
Psychology- Counseling 
Malvern. Pennsylvania 
Dissertation: "Clinical Pharmacology of MS-275 
a Histone Deacetylase Inhibitor" 
Dissertation Adviser. Jurgen Venitz, Ph.D .• and William 
D. Figg, Ph.D. 
Allen, Bernice Balzer 0 
Nursing 
Richmond, Virginia 
B.S.N .• University of Pennsylvania 
M.S.N .• Boston University 
Dissertation: "The Experience of Decision Making 
in Self-Management for Adolescent Females and 
Young Women with Mobility Limiting Disorders" 
Dissertation Adviser. Kathleen J. ~ .D. spelling? 
Bailey, Daniel Paul .5CJ,i .. C'i () 
Microbiology and Immunology 
Sterling, Virginia 
B.S., M.S .• Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "The Inhibitory Effects of lnterleukin4 
and lnterleukin-1 O on Mast Cell Development" 
Dissertation Adviser. John J. Ryan, Ph.D. 
Beavers, Michelle Maynes 0 
Education 
Richmond. Virginia 
B.S .• M.Ed .• Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Emotional Intelligence. School Leaders 
and High Performing, High Poverty Middle Schools 
in the State of Virginia· 
Dissertation Adviser. William C. Bosher Jr., Ph.D. 
Bell, Charles Andrew 
Engineering 
Wa~aw. Virginia 
B.S .• M.S .• Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Attribute-Level Versioning: A Relational 
Mechanism for Version Storage and Retrieval" 
Dissertation Advisers: James E. Ames IV. Ph.D .• and L.M. 
Parker, Ph.D. 
Bennett Cheryl Lynn ° 
Psychology- Clinical 
Greensboro. Nonh Carolina 
B.S .. University of North Carolina at Chapel Hill 
MA. East Carolina University 
Dissertation: "The Relationship Between Socioeconomic 
Status. Social Capital, and Well-Being and Health 
in African American Women" 
BA, Randolph-Macon College 
M.S., Springfield College 
Dissertation: "Psychosocial' Adjustment of Adolescent 
Cancer Su · : Time Perspective and-P6stilfe" 
spe11i Positive? nd/or missing text? s~~I / 
Dissertat1 Advise. Marilyn Stem. Ph.D. C~ck" 
Braun, Gretchen Louise 'j 
Education 
Farmville. Virginia 
BA. University of Michigan 
Dissertation: "Prediction of K-5 Student Achievement 
Using Teacher Candidate Performance of the Teacher 
Work Sample: A Predictive Validity Study" 
Dissertation Adviser: Nora Adler, Ph.D. 
Brocksen, Sally Margaret 
Social Work 
Atlanta. Georgia 
BA. Mary Washington College 
M.S.W., California State University 
Dissertation: "The Financial Feasibility of Marriage for 
Women Receiving TANF: An Analysis of Six States" 
Dissertation Adviser: Ann Nichols-Casebolt. Ph.D. 
Brodeur, Sydney S. 0 
Psychology - Counseling 
Fairfax. Virginia 
BA. Hood College 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: 'Treating Families Coping with Chronic 
Illness: An Evaluation of the Livir.g Well Program" 
Dissertation Adviser: Steven J. Danish. Ph.D. 
Brown, Nicole C. 0 
Microbiology and Immunology 
Richmond. Virginia 
B.S .• North Carolina State University 
M.S., Virginia State University 
Dissertation: "Mechanisms of T Cell Dysfunction 
Induced by Diethyl Stilbestrol" 
Dissertation Adviser. Mitzi INagarkatti. Ph.D. 
-Gaven,limotby-llays-, 
MiGrobi91egy-<JAd-lmmunology 
-f6ft/elld,-Main~. _ 1 
. mi L)f\'.,1Ju-~ -0{Z.--t<;:)-~ ~ '\9-..,D\ 
--BiSSMeti~lldul;ti~n<dfJn.vitroJlumaA•lgE J 
-29Sfl0Rse-by~h-2-1-aoo-Anti,CD23:.. 
Disse1 tatiun Jlovisers: Daniel H.~eooralf 
· -leellmaA.llh.0.,.Joha.J..Byao.J?h.D...Christ~er 
Kep]ey..P.llJJ~nd-Oarrell.Peterson;-llhB:-
Chukmaitov, Askar S. _.f:. 
Health Services Organization and Research 
Almaty, Kazakhstan 
M.D .. Kazakh State Medical University (.) 
M.P.A .• University of Nebraska-Omaha a..-+ ""'k 
Dissertation: 'Variations in Quality Outcomes Among 
Hospitals in Ditterent Types of Health Systems. 1995-
200()" 
Dissertation Advisers: Gloria J. Bazzoli, Ph.D .• Robert E. 
Hurley, Ph.D., Kelly J. Devers. Ph.D .• and David W. 
Harless. Ph.D. 
Clarida, Jill Courtney 0 
Psychology- Clinical 
Springfield, Illinois 
B.S .• University of Dayton 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Substance Abuse and Psychosocial 
Factors in the Hepatitis C Population: Identifying 
Risk Factors in Disease Severity and Quality of Life" 
Dissertation Advisers: Sandra Gramling, Ph.D., and 
Karen Ingersoll. Ph.D. 
Coffey, Jonathan Todd 0 
Biostatistics 
Medford. Oregon 
B.S .• Brigham Young University 
M.S .. University of Michigan 
Dissertation: "The Design and Analysis of Experiments 
with Multiple Types of Outcomes Using Nonlinear 
Threshold Models" 
Dissertation Adviser. Chris Gennings, Ph.D. 
Cox, Melinda Lynn 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond. Virginia 
BA. University of Virginia 
Dissertation: "The Role of Endogenous Opioids in the 
Antinociceptive Ettects of Cannabinoids in Arthritic 
Rats" 
Dissertation Adviser. Sandra Welch, Ph.D. 
Cross, Sharon D. 
Social Work 
Dumfries. Virginia 
BA. Colorado State University 
M.S., University of Louisville 
Dissertation: "Perceptions of Family Held by Older 
Adolescents in Foster Care Placements· 
Dissertation Adviser. Elizabeth Cramer. Ph.D. 
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Doctor of Philosophy 
Crosson, Denise D. • 
Nursing 
Charlottesvi1le. Virginia 
S.S .• M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: 'Toe Effect of Predictable Feeding 
Opportunities on Pretemi Infants" 
Dissertation Adviser. Rita H. Pickler. Ph.D. 
Curtis, Angela Rothrock 
Psychology - General 
Birmingham, Alabama 
BA. Auburn University 
M.S., Certificate in Aging Studies. Virginia 
Commonwealth University 
Dissertation: • Adult Daughters' Perceptions of Closeness 
in the Mother-Daughter Relationship: Do Nonevents 
Influence How We Feel?" 
Dissertation Advisers: Weooy L Kliewer. Ph.D., and E. 
Ayn Welleford, Ph.D. 
'.'::l?Dalton, George D. II • 
't'harmacology and Toxicology 
Richmond. Virginia 
B.S .. Old Dominion University 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "The Study of the Effect of Drugs of Abuse . 
on Protein Kinase A Activity in Mouse Brain and'' 
,~? ~;<')a_l (.o,z,d of 
Dissertation Adviser. William L Dewey, Ph.D. 
~elost. Maria Dannessa • 
.., ""'fiealth Related Sciences 
Struthers, Ohio 
B.S .. Youngstown State University 
M.S .. University of Akron 
Dissertation: "Quality Laboratory Services: I 
to Personnel Credentials?" agreemen Service i 
Set vices ate? 
Dissertation Adviser. Teresa S. Nadder. Ph.D. 
Drake, Emily Eiwen ° 
Nursing 
Palmyra, Virginia 
B.S., M.S .. University of Virginia 
Dissertation: "Method of Infant Feeding as a Predictor 
of Maternal Responsiveness· 
Dissertation Adviser. Sharron S. Humenick, Ph.D. 
Ducale, Ashley • 
Biochemistry 
Richmond. Virginia 
B.S .• North Carolina State University 
Master of Physical Therapy, East Carolina University 
Dissertation: "lnterleukin-1 Beta Mediated Regulation 
of Hyaluronan and Hyaluronan Synthase-2" 
Dissertation Adviser. Dorne R. Yager, Ph.D. 
Epley, Sondra Carol • 
Education 
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Greenville. Kentucky 
BA. Western Kentucky University 
M.Ed., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Making Service Count: Community 
Partners' Perspectives on Service-Leaming Activities 
and Their Impact on Students' Understanding 
of Social Problems· 
Dissertation Adviser: Maike I. Phillipsen. Ph.D. 
Evans, Sarah Ellen • 
Psychology - General 
Vienna. Virginia 
BA. College of William and Mary 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Does Transde1111al Nicotine-Induced 
Withdrawal Suppression Depend on Smokers· 
Gender?" 
Dissertation Adviser. Thomas Eissenberg, Ph.D. 
Farhart, Sari Ann Soutor • 
Psychology - Clinical 
Saint Paul, Minnesota 
B.S .• Northwestern University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Memory Matters II: Predictors of Self-Care 
Behaviors in Young Adults with Type 1 Diabetes" 
Dissertation Adviser: Clarissa S. Holmes. Ph.D. 
·Frum, Rebecca 
•Bioclie, r t1mV""" 
-Wlree/ing;-WestVirgim'if 
·-B:&;-North€arolina-S1atei:Jniverslry 
Bissertation:-"€ell·6rowtlrRegalatilinlfy1fiellrnrran 
Oneeprotein-MBMr--
Oisser:tatiGn-Ac:fviser:-Swati-PalitBeb;i'h:lr.' 
Gachuru, Margaret Wambui 
Public Policy and Administration 
Nairobi, Kenya 
BA. University of Nairobi 
M.S., University of Reading, England 
Dissertation: • Analysis of the Impact of Financial 
Deregulation on the Probability of Mortgage Default: 
Case Study of Main Housing Finance Institutions 
in Kenya" 
Dissertation Adviser. Michael Pratt. Ph.D. 
Gao, Songmei • 
Pharmaceutical Sciences 
San Francisco. California 
B.S .• M.S .• China Pharmaceutical University 
Dissertation: "Sensitivity Enhancement for Liquid 
Chromatography/Atmospheric Pressure Ionization 
Mass Spectrometry Using Derivatization and Mobile 
Phase Additives" 
Dissertation Adviser: H. Thomas Karnes. Ph.D. 
Gopalan, Sunita M. 
Biochemistry 
continued 
Richmond. Virginia 
B.S .• M.S .. University of Pune. India 
Dissertation: "Molecular Mechanisms Regulating 
Expression of Human Serpin Genes at Chromosome 
14q.32.1" 
Dissertation Adviser: Tomasz Kordula. Ph.D. 
Greenfield, Alfred C. Jr.• 
Business 
Midlothian, Virginia 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Introducing an Ethical Bimenstjon into 
the Earnings Management Decision" Dimension? v"' 
Dissertation Adviser: Benson Wier. Ph.D. 
Harris, Amanda L • 
Chemistry 
Glen Allen, Virginia 
B.S • Duke University 
Dissertation: "The Interactions Between Multinuclear 
Platinum Compounds and DNA: Investigation of 
Non-covalent Compounds by Chemical and Biological 
Methods" 
Dissertation Adviser. Nicholas Farrell, Ph.D. 
Hill, Patricia D. • 
Social Work 
Richmond, Virginia 
BA, Fordham University 
M.S.W.. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: • A Qualitative Study of Addiction and 
Recovery Experiences of African American Women" 
Dissertation Advisers: Marilyn A Biggerstaff, Ph.D .• 
Holly Matto. Ph.D .. Janice Berry-Edwards. Ph.D .• 
and Gena Britt, Ph.D. 
Hoffman, Heather Janel 
Biostatistics 
Newport News, Virginia 
B.S .. Christopher Newport University 
Dissertation: "Maximum Likelihood Estimation of 
Multivariate Nomnal Parameters in the Presence 
of Left-censored and Missing Values· 
Dissertation Adviser. Robert E. Johnson. Ph.D. 
Hubenthal, John • BA J C.O...lA.'-furfu..i?,, 5-JeJ< 
Art History (Y\ A J \/;(Cl; ,"\AA. C.O fr\~ 
Newton. Massachusetts J .j 
????? L N 
Dissertation: "A life in the newspapers: The American 
Press and George Grosz. 1922 to 1959" caps? I,,,-""" 
Dissertation Adviser. Howard Rosani. Ph.D. 
Hurt, lee Anne 
Art History 
Yorktown. Virginia 
B.B.A. James Madison University 
Dissertation: "The Huacas of Machu: Inca Stations 
for the Communion between Humanity and Nature· 
Dissertation Adviser: James Farmer. Ph.D. 
Jennings, William Dewey Jr. 
Public Policy and Administration 
New Kent, Virginia 
B.S .• M.P.A., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Identifying Factors Contributing to Female 
Inmate Misconduct" 
Dissertation Adviser. J. Sherwood Williams. Ph.D. 
Jones, LaShanda R. • 
Psychology - Counseling 
Houston. Texas 
BA. San Diego State University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Stress as a Predictor of Ethnic and 
Gender Differences in Smoking Behaviors of Rural 
Adolescents" 
Dissertation Adviser: Elizabeth Fries. Ph.D. 
Jovanovich, Donna M. • 
Education 
Richmond. Virginia 
BA. Lake Forest College 
M.S.T., University of Wisconsin-Oshkosh 
Dissertation: "Investigating the Relationship Between 
Early Reading Assessments and Third Grade High 
Stakes Testing in an Urban School District" 
Dissertation Adviser: James H. McMillian. Ph.D. 
Kendall, Linda Dawn Cockram 
Nursing 
Martinsville. Virginia 
B.N .• Lynchburg College 
M.S .• Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "The Experience of Living with Ongoing 
Loss: Testing the Kendall Chronic Sorrow Instrument" 
Dissertation Adviser: Janet Younger, Ph.D. 
Keniston, Leslie Parker • 
Anatomy 
Richmond. Virginia 
B.S .• Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Anatomical and Physiological 
Characteristics of Cortical Cross-modal Suppression" 
Dissertation Adviser: M. Alex Meredith, Ph.D. 
Kurec, Dianne Quinn 
Public Policy arid Administration 
Williamsburg, Virginia 
B.S .• Virginian State University 
M.S .• Central Michigan University 
Dissertation: "Lifelong Learners Study in Virginia" 
Dissertation Advisers: Robert Holsworth. Ph.D., William 
Basher. Ph.D .• Jane Stephan. Ph.D .• Melvin Urofsky. 
Ph.D., and Harry Moody, Ph.D. 
Lakhani, Nehal Jagdish 0 
Pharmaceutical Sciences 
Kentwood, Michigan 
M.8.8.S .. Maharaja Sayajirao University of Baroda 
Dissertation: "Eval of the Pharmacokinetic-phar-
macodynamic Relationship. Metabolism and 
Plasma Protein Binding of the Novel Antitumor 
Agent. 2-methoxyestradiol (2ME2) Following Oral 
Administration in Patients with Solid Tumors"/ 
abbrevs & caps? -~_;\) oJ' Y) ,ri',..n . . 
Dissertation Advisers: Jurgen Ve~D~ rd W1ll1am 
D. Figg, Ph.D. 
Li, Jie 
Engineering 
Richmond. Virginia 
Bachelor of Engineering, Master of Engineering, 
University of Petroleum. China 
Dissertation: "Robot-Assisted Hand Rehabilitation 
Therapy" 
Dissertation Adviser: John Speich. Ph.D. 
Li, Xihao 
Pharmaceutical Sciences 
Beijing, China 
B.S .• Beijing Medical University 
M.S .• Peking Union Medical College 
Dissertation: "Characterization of Perphenazine and 
Scopolamine Aerosols Generated Using the Capillary 
Aerosol Generator" 
Dissertation Advisers: Michael Hindle. Ph.D .• Frank E. 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
• University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2005 
Marmarou, Christina Rose 
Anatomy 
Crozier. Virginia 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "New Insight Into the Pathobiology 
of Traumatic Axonal Injury and its Therapeutic 
Intervention" 
Dissertation Advisers: John T. Povlishock. Ph.D .. Ross 
M. Bullock. Ph.D .. Raymond J. Colello, Ph.D., Helen 
Fillmore. Ph.D .• and Robert J. Hamm, Ph.D. 
Massiello, Autumn ~ 
Biochemistry 
Bethany. Connecticut 
B.S .. LeHigh University 
Dissertation: "The Regulation of Pre-mRNA Processing 
of Apoptotic Factors by Ceramide .. 
Dissertation Adviser. Charles E. Chalfant. Ph.D. 
Mazefsky, Carla A. 0 
Psychology- Clinical 
Richmond. Virginia 
B.S .• College of William and Mary 
M.S .• Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Emotion Perception in Asperge(s 
Syndrome: The Importance of Diagnostic Criteria 
and Cue Intensity" 
Dissertation Advisers: Albert 0. Farrell. Ph.D .• and 
Donald P. Oswald, Ph.D. 
Blandino. Ph.D .• and Peter R. Byron. Ph.D. 
-~McCarthy, Erin Anne / 
1
'"l>harmacology and Toxicology 
Wilmington. Delaware 
Luebbers, Paul Edward • 
Education 
Marienthal. Kansas 
B.S .• M.S .• Emporia State University 
Dissertation: "The Influence of Different Intensities of 
Equal Workload of Resistance Training on Glucose 
Uptake" 
Dissertation Adviser: Beverly Warren. Ph.D. 
Makal, Umit G. 
Engineering .. . :~ 0 Richmond. Virgini? -\\ ~ - ,J 
???? ~t\ 
Dissertation: "New Soft Surface Phenomena Via 
Polymeric Surface Modifiers· 
Dissertation Adviser. Kenneth J. Wynne. Ph.D. 
Mannion, Heidi A. 
Health Related Sciences 
Anchorage. Alaska 
B.S .• Canal Zone College 
M.S .• University of Alaska Anchorage 
Dissertation: "Decentralized Versus Centralized 
Phlebotomy: A Comparison of Effectiveness 
and Efficiency" 
Dissertation Adviser: Teresa Nadder. Ph.D. 
????? ~ () f ) I :l_. of' IJ\.. iny-0( 
Oissertat1on:1;~tAicYur0Jmtiiijof the Ma~'lia~ 
Mitochondrial Folate Transporter" 
Dissertation Adviser. Richard G. Moran, Ph.D. 
McGinn, Melissa J. 
Anatomy 
Gaithersburg, Maryland 
B.A.. College of William and Mary 
Dissertation: "Characterizing the Effects of Aging and 
Traumatic Brain Injury on the Neural Stem/Progenitor 
Cell Proteome" 
Dissertation Adviser. Raymond J. Calleo, Ph.D. 
McKelvey, Susan Proffitt 
Education 
Richmond. Virginia 
B.A.. Randolph-Macon College 
M.Ed .• Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "The Relationship Between the Virginia 
Standards of Learning Tests and the New PSAT" 
Dissertation Adviser: James McMillan. Ph.D. 
Miles, Kristini Kume. 
Pharmacology and Toxicology 
Augusta. Georgia 
53 
Doctor of Philosophy 
S.S .• Paine College 
Dissertation: "Investigation of Hepatic and Intestinal 
Mycophenolic Acid Glucuronidation and Relation to 
Gastrointestinal Toxicity in Rats" 
Dissertation Adviser. Joseph K. Ritter. Ph.D. 
Moore, W. Allen Jr. 
Physiology 
Charlotte, North Carolina 
B.S., Appalachian State University 
Master of Physical Therapy, Western Carolina University 
Dissertation: .. Acute and Chronic Effects of Artificial 
Rearing on Rat Genioglossus Muscle· 
Dissertation Adviser: Stephen J. Goldberg, Ph.D. 
Morris, Patricia McGrath 
Social Work 
Falls Church, Virginia 
M.S.W., Virginia Commonwealth University ~ 
Dissertation: "A Gadamerian Hermeneutic Inquiry 
of Abraham Flexner's Speech. Is Social Work a 
Profession?" quetatioA 1Mrlis fo, speech title? 
Dissertation Advisers: Jaclyn Miller. Ph.D .• Mary 
Katherine O'Connor. Ph.D .• Michael Sheridan, Ph.D., 
and David Sharperio. Ph.O 
Mortazavi, Ramin • 
Engineering 
Richmond. Virginia 
S.S .. Sharif University of Technology 
M.SA. Ecole Polytechnique de Montreal 
Dissertation: "Reentrainment of Submicron Solid 
Particles· 
Dissertation Adviser: James Thomas Mcleskey Jr., Ph.D. 
Munro. Priscilla Barrington • 
Health Related Sciences 
Essex. Connecticut 
B.S .. Elmira College 
M.S .• University of Utah 
Dissertation: "The Effect of Treatment with Highly 
Active Antiretroviral Therapy on Age-Related Disease 
Progression and Survival with HIV/AIDS" 
Dissertation Adviser. Iris Pamam. Ph.D. 
Nelson. Christine A. • 
Psychology- Clinical 
Richmond. Virginia 
BA. University of Richmond 
Portsmouth, Virginia 
S.S .• Norfolk State University 
M.S., Old Dominion University 
Dissertation: "Genetic Characterization of Alg8 and 
Alg44 in Alginate Biosynthesis in Pseudomonas 
Aeruginosa" 
Dissertation Adviser: Dennis E. Ohman. Ph.D. 
Watkar, Anuprita D. 
' l>harmaceutical Sciences 
Richmond. Virginia / 
S.S .• M.S .• S.N.D.T. University 
Dissertation: "Understanding Off-label Utilization 
Patterns of Two Biotechnology Drugs Recombinant 
Erythropoietin Alfa and Recombinant Oarbepoetin 
Alfa: A Multi-Hospital Study" 
Dissertation Adviser. David A. Holdford. Ph.D. 
continued 
Dissertation Adviser: Sarah C. Rutan. Ph.D. 
Saoud, Khaled Mohammad Eqab 
Chemistry 
lrbid. Jordan 
B.S .. Yarmook University 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Carbon Monoxide Oxidation on 
Nanoparticle Catalyst and Gas Phase Reactions 
of Small Molecules and Volatile Organics with 
Metal Cations" 
Dissertation Adviser. M. Samy El-Shall, Ph.D. 
Scian, Mariano J. 0 
Biochemistry 
Chester. Virginia 
S.S .• Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Modulation of Gene Expression by 
Price, Gregory A. Tumor-derived Mutant p53. Role of Oligomerization 
Microbiology and Immunology · ',.,,kr,and Transactivation" 
Seattle, Washington , ·~ of LclLS N.1.J' Dissertation Adviser: Sumitra Deb. Ph.D. 
nm a . Q l.,l.ru..-.; (fl.Si 
· ·. · · · CJ·~ • J . . Seegers, Debra Lee • O,ssertat,on: lmmunogernc,ty of the Gonococcal N . 
li f . B. d. P . .. ursmg rans emn ,n mg rote,ns M._,, h' ,r. · · 
0. . Adv. Cyn h" N C 1. Ph O ru,oi ran. v1rgm1a ,ssertat,on ,ser: t ,a au orne ,ssen. . . 8 S N u · · f s h M · . . .. n,vers,ty o out em a,ne 
Rushing, Alison Laurie Mikell • 2(,, Dissertation: "Spiritual and Religious Experiences 
Nursing of Gay Men and HIV Illness" 
Statesboro, Georgia Dissertation Advisers: Nancy McCain. Ph.D .• Martha 
B.S.N, M.S.N., Medical College of Georgia Moon, Ph.D., Michael Sheridan, Ph.D .• and Rita 
Dissertation: 'Toe Unitary Life Pattern of a Group Pickler. Ph.D. 
of Persons Experiencing Serenity in Recovery from 
Alcohol/Drug Addiction in a 12 Step Program" 
Dissertation Adviser: WJlichard Cowling Ill, Ph.D. 
Saini, Harsimran Singh 0 
Biochemistry 
Richmond. Virginia 
S.S .• George Mason University 
Dissertation: "Molecular Mechanisms Underlying 
Neurotrophin-3 Function in Oligodendroeytes· 
Dissertation Adviser. Carmen Sato-Bigbee. Ph.D. 
Salzer, Judith Schurr 
Health Related Sciences 
Augusta, Georgia 
S.S., M.S .• Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Grandparents Raising Grandchildren: 
A Program Evaluation of Family Well-being" 
Dissertation Adviser: Dolores G. Clement. Ph.D. 
Smith, Joyce van der Laan 
Business 
Richmond. Virginia 
8.BA. Florida International University 
Dissertation: "The Impact of Corporate Social Disclosure 
on Investment Behavior. A Cross-National Study" 
Dissertation Adviser: Rasoul Tondkar. Ph.D. 
Spain, Pamela Crenshaw 0 
Health Services Organization and Research 
Richmond, Virginia 
S.S .. M.S .. North Carolina State University 
Dissertation: "Institutional Factors Affecting Organ 
Donation Rates in Hospitals" 
Dissertation Adviser: Robert Hurley, Ph.D. 
*taab, Andrea Beth • 
Microbiology and Immunology M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Childhood Exposure to lnterparental 
Conflict Memory Biases and Intergenerational 
Patterns of Conflict in Romantic Relationships" 
Dissertation Adviser: Arnold L Strolberg. Ph.D. 
~nchez-Ponce, Raymundo 0 
Chemistry 
Richmond. Virginia ./ 
S.S., Mary Washington College v 
Dissertation: "Cannabinoid Modulation of Herpesvirus 
Oglesby, Lashanda Lashell 
Microbiology and Immunology 
54 
Poza Rica, Mexico I 
B.S .• Monterrey Tech V 
Oisseration: "Development and Validation of New Tools 
for the Study of Drug Metabolism· 
Infection of Microglia"~ NO 
Dissertation Adviser: Guy A. Cabral, Ph.D. 
Stork, LeAnna Marie Guerin 
Biostatistics 
Malcolm, Nebraska 
B.S., University of Nebraska at Kearney 
M.S., University of Nebraska-Lincoln 
Dissertation: • A Statistical Equivalence Testing 
Approach to Testing for Additivity and Determining 
Sufficiently Similar Mixtures of Many Chemicals 
Based on Dose-response· 
Dissertation Advisers: Chris Gennings. Ph.D .• and Walter 
H. Carter Jr., Ph.D. 
Ashland. Kentucky 
S.S .. Master of Physical Therapy, Northern Arizona 
University 
Dissertation: "Muscle Development after Bilateral 
Labyrinthectomy" 
Dissertation Adviser: Mary Shall. Ph.D. 
Vitazka, Patrik 
Human Genetics 
Trnava, Slovakia 
Stover, Kristie G. M.O., Comenius University 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
" Degree conferred in Aug. 2005 
Wyttenbach-Lindsey, Mindy Elizabeth 0 
Health Services Organization and Research 
Chester. Virginia 
B.A.. Mary Baldwin College 
M.H.S., Johns Hopkins University 
Dissertation: "Organizational and Environmental 
Determinants of Hospitalist Use" 
Dissertation Adviser: Robert Hurley, Ph.D. 
Yeatts, Sharon Dziuba 
Biostatistics 
Health Related Sciences Dissertation: "Breast Carcinoma Models for Studying the Midlothian, Virginia 
Sterling, Virginia Function of the Metastasis Associated One (MTA 1) 
BA, Miami University Gene and Its Role" 
M.BA. M.S .• Marymount University Dissertation Adviser. Peter O'Connell, Ph.D. 
Dissertation: "Adoption of Hospital-based Palliative Care Wolf, Carl Edward II 
Programs: Market and Organizational Correlates· Pathology 
Dissertation Adviser. Kenneth R. White, Ph.D. Richmond. Virginia 
B.S., M.S .. University of South Carolina 
Dissertation: "Experimental Designs for Estimating the 
Location of the Interaction Threshold Along a Fixed 
Ration Ray" 
Dissertation Adviser. Chris GeMings, Ph.D. 
~ Sukumar, Selvakumar O B.S., Gannon University 
.::1L,Zhang, Alena Yin ° 
.,, ' '"'Pharmaceutica I Sciences 
Microbiology and Immunology M.S .• Virginia Commonwealth University 
Richmond. Virginia Dissertation: "Prevalence of Alcohol and Drugs in 
Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, The Second Sample Blood Specimens of Potentially 
Tamilnadu Or. MGR Medical Universi~ rt\, C, ,1'_ Impaired Drivers in the Commonwealth of Virginia. 
Dissertation: "Follic~r1l'endnt1c Cell Mediated • 2001-2002" 
Regulation of lgG and lgE, Somatic Hypermutation, Dissertation Advisers: Alphonse Poklis. Ph.D .• Joseph J. 
and Affinity Maturation· Saady, Ph.D., James C. Valentour. Ph.D .• and Shawn 
Dissertation Adviser. John G. Tew, Ph.D. E. Holt, Ph.D. 
Tevald, Michael Anton 
Physiology 
North Brunswick. New Jersey 
BA. Master of Physical Therapy, University of Delaware 
Dissertation: "The Effects of Chronic Heart Failure 
on Oxygen Transport in the Skeletal Muscle 
Microcirculation" 
Dissertation Adviser. Roland N. Pittman. Ph.D. 
Thomasson, Victoria Lee 
Education 
Richmond. Virginia 
B.M., James Madison University 
M.Ed., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: • A Study of Relationship between School 
Climate and Student Performance on the Virginia 
Standards of Leaming Tests in Elementary Schools" 
Dissertation Adviser. Rosemary Lambie, Ph.D. 
Utzman, Ralph Russell 
Health Related Sciences 
Core, West Virginia 
B.S .• M.S., West Virginia University 
/
issertation: "Use of Quantitative Admissions Data 
~i~nd Licensure Examination Performance 
~ysical Therapist Students" 
Dissertation Adviser. Daniel L Riddle. Ph.D. 
Van Cleave, Susan Deily 
Anatomy 
Worthy, Rasheda Maten 
Public Policy and Administration 
Phoenix, Arizona 
B.S., M.S.W., Arizona State University 
Dissertation: "An Analysis of Maternal Age and 
Birth Outcomes among African American Women, 
Richmond. VA 1999-2002" 
Dissertation Adviser: Judith Bradford. Ph.O. 
Wyant, liana L 
Microbiology and Immunology 
Waynesboro. Virginia 
B.S .• Eastern Mennonite University 
Dissertation: "Influence of Anti-C044 on the Activation 
of B Cells" 
Dissertation Adviser: Daniel H. Conrad. Ph.D. 
Wyatt-Nichol, Heather L 
Public Policy and Administration 
Nacogdoches, Texas 
B.A.. Christopher Newport University 
MP.A., Old Dominion University 
Dissertation: "Organizational Citizenship Behavior and 
its Antecedents: A Comparison of Traditional and 
Contingent Workers" 
Dissertation Advisers: Blue Wooldridge. Ph.D., Larry 
Williams. Ph.D . Tracy Ryan, Ph.D., Marianne Miller, 
Ph.D .. and William Leavitt, Ph.D. 
Richmond. Virginia 
??7? /Q a. w'\ .::: v· . . n -
· · · · Q-' 1 I' IV / l>'L\1{\1tl_ l.._.l)(ntw'f\N« 
Dissertation: "Role of Peripheral Benz'odiazepine 
Receptor in Cellular Apoptosis and Potential 
as a Novel Therapeutic Targe. • ~
Dissertation Advisers: Helen Fillmore, Ph.D., and 
Susanna Wu-Pong, Ph.D. 
Zhao, Xiaoming 0 
Biomedical Engineering 
Glen Allen. Virginia 
S.S .. Jilian University, China 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Acquisition. Storage and Reconstruction 
of Multidimensional Surgical Information in a Digital 
Operation Room Environment" 
Dissertation Adviser. Ding-Yu Fei. Ph.D. 
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